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I M P R E S I O N E S 
E l informe del doctor S á n c h e z 
de Bustamante nos p r o b ó ayer 
dos cosas: que D. Antonio es un 
gran orador y uno de los talen-
tos verdaderamente privilegiados 
de Cuba y que la verdad es m á s 
difícil de ocultar que lo que a sim-
ple vista parece. 
Llamado a exponer ante sus 
conciudadanos las ventajas que 
par^i su patria recabara allí en 
Versalles, el doctor Bustamante 
comienza a hacerlo h a b l á n d o n o s 
de la gran conquista que supone 
para la civi l ización el triunfo de 
nuestros aliados. O y é n d o l o tal pa-
recía que el reinado de la Justi-
cia se asentaba y a sobre la tie-
rra. Hubo un instante en que nos 
mentimos felices. 
Pero l l e g ó el momento en que 
t i orador d e s c e n d i ó de las altu-
»as donde se m e c í a , para expli-
carnos los resultados materiales 
del triunfo de la justicia, del de-
recho y de la c iv i l ización sobre 
ta barbarie teutónica y entonces 
cacamos en consecuencia algo tan 
viejo como el mundo y m á s vie-
jo que la justicia, el derecho y 
la c iv i l ización: que al que cae de-
bajo, lo aplastan. 
Aquella descr ipc ión minuciosa, 
contada con d e l e c t a c i ó n y hasta 
con elegancia, de las pruebas te 
.ribles a las que se han visto for-
zados a someterse los vencidos, 
nos probó una vez m á s que no 
es la tierra el centro de las al-
mas y la terrible lucha de inter 
C O R R E O D E A F R I C A 
reses sostenida por los pueblos, 
tendientes a recabar las mayores 
ventajas p^ra su producc ión , aun-
que fuese a costa de la ruina de 
otros pueblos nos dijo bien a las 
claras que esas lindas palabras, 
de las que tanto venimos abusan-
do, no son sino el envoltorio de 
los apetitos corporales, únicos 
ajustadores del mundo. 
Por lo d e m á s , el discurso no 
merece sino alabanzas. 
E l ilustre jurisconsulto nos ha 
convencido de que d e j ó en París 
muy bien puesto el pabe l lón de 
Cuba. 
Consiguió todo lo que pudo, que 
es lo m á s que se pudo conseguir. 
L a Liga de las Naciones garan-
tiza nuestra independencia e inte-
gridad. 
Y a lo saben los que piden las 
intervenciones y las "supervisic-
nes. 
E n fin, que hemos hecho un 
papel en Europa como no sole-
mos hacerlo en nuestra propia 
casa. 
Hemos matado dos pájaros de 
un tiro, pues que hemos consoli-
dado la Repúbl ica y al azúcar y 
al tabaco le buscamos garant ías 
por mucho tiempo. 
Y todo o casi todo se lo debe-
mos a la habilidad dej iuestro in-
L• Haxis y de tocia» las fuerzas guiares 
signe representante, que hizo que lnd{genaS) ^ como de todn* las 
' "mías/" de Policía. Una vez logrado es 
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Los detallos relacionados coi ra str-
blevación de la "mía" de Malalien son 
ya conocidos en su totalidad No se 
trataba de un hecho aislado sin cone-
xión con oLros planes, del Raisulí. 
Este moro, muy sa^az, cor .o es sa 
' anteriores, se ordenó ayc-r ifie fuera 
reanudado el avance sobre el Fondak 
De Tetuán salieron las coliui;nas en 
el mismo orden que el día 27. Kl gene 
ral Valle jo tenía a sus órdenes al te-
niente coronel don. Alberto Costro y 
al coronel Sanjurjo. Rompieron mgr-
cha los regulares. Aates de que co-
muy favorable para nuestras tropas. 
El general Silvestre se hal'r? ya a 
unos ]00 metros del famoso Fondak 
de Ain-Yedida Sus baterías están 
bombardeando duraiUe toda la jorna-
da las coligas1 siturdas en e'. centra 
| mismo del desfiladero. 
Las tropas oue pre ceden do Tetuáu 
ohar por aquellos; barrancos, serípn 
copadas por la jarka raisuniana. 
Durante los años de la gue'ra eu-
ropea el Raisulí. emperador y duef.o 
de toda nuestra política marroquí; 
acampanaba en el Fondak. 
En las laderas de las montarías que 
rodean el Fondak habían instalado su.-
nuestra arrogancia no resultase Ri-
dicula medida por nuestro poder 
y que nuestra debilidad no resu'-
tara indemne medida por nuestro 
derecho." 
S e c u e s t r o d e u n a 
j o v e n e n S a n t i a -
g o d e C u b a 
(Por telégrafo) 
(Demorado por interrupción de la 
línea) 
Santiago de Cuba, 28 de octubre. 
DIARIO.—Habana. 
Francisco Torrea ha denunciado a 
la Policía que se presentaron dos des 
conocidos en la casa de su primo en 
las afueras de la población del Cristo 
atándolo contra un árbol y llevándo-
se a viva fuerza, a la joven de 15 año?. 
Esperanza Salas, habiendo salido 
fuerzas en persecución de aquellos y 
logrando encontrar a la joven y el 
rastro del bandido Rafael Várela. 
Anoche fué aplastado por un carro 
de la reparación de la compañía eléc-
trica el obrero de aquella compañ/a 
José Alonscynatural de esta ciudad y 
de 27 años, habiendo fallecido. Costeó 
los gastos de entierro y de sepultura 
la misma compañía. 
Ha llegado el nuevo cónsul espa-
ñol señor Sebastián Romero, que ejer-
cía este cargo en una ciudad de los 
Estados Unidos. 
En asamblea celebrada anoche «por 
el partido liberal provincial bajo la 
presidencia del Gobernador Provin-
cial doctor Guillermo Fernández Mas-
caró fueron aprobados los estatutos 
por adoptarse a nueva ley electoral 
Son muchas las quejas dadas por 
comerciantes importadores sobre ro-
bos de Jas mercancías que llegan por 
los vapores y por ferrocarril sin po-
der saber ciertamente 4ónde se come-
ten. 
Casaquín. 
to, había proyectado el asalto de !a 
bido, intentaba nada menos que la' menzara la nueva operación ya esta-1 y marchan bajo el mando del general 
sublevación de toda la catila de E l ! ban sobre el campo enemigo .es avio-i Val le jo, que lleva como 1 ugañenien-• P 0 ^ ^ 8 ^ 1 ^ (lel Ccl<*re 
nes, que arrojaban congiderat e can (tes a1, teniente coronel Castro y al co 
tidad! de metralla. ! ronel Sanjurjo, se encuentran a unes 
La orden dada para las ope. aciones ; dos kilómetros del Fondak. 
de hoy era la de estrechar to lo lo po-; Las tropas de Larache y las de Te-
án se ven perfectamente dt«de sus 
iciones, y esto produce gran entu-
'mo tntre los soldados, r^es se 
3 columnas españolas para el \ y Yebel-Sidi-Dauetz. Al propio tiem- cumple al fin el propósito, tantas ve-
campo de operaciones, hubiei-an sido ' po las tropas de Ceuta, apoyadas en su ees acariciado, .de establecer cortac-
muy superiores a las qu^ gua.necían flanco derecho por las de L; rache, to entre las' nios zonas que durante • na marchó ^1 Fondak con ob.eto de 
Tetuán El Alto Mando conoc'a estos tenían orden de adelantar por \:s des- años y años han estado completamen- | solicitar una entrevista en nombre del 
planes del Raisulí. que, como se ve, filadteros del Fondak, establedSndoso te aisladas, porque en el Fondak qme 1 general. El Raisulí alegó que nec^si" 
- primeramente en el monte de Azlb- i es el nudo de comn.'iicaciones, se en- taba reposar. El emisario español picó 
el-.Abbas, que domina una j-ran ex- oontraba con su jarka el Rais^ií. escuelas a su caballo y regreó a Te-
tendón del vallo de Tolatza. ' Con ia v,nión de r-as tropas queda tu:''n- ^ Aviados se suo-Jior.m. has 
Todos los objedvos han sido ocupa- ayegurad? la coníunlPsación entre'ta q-ul8 al fin ol lla,,;,'jlf aece Uó a RV -
dos después do vencer vigorosa re-: Tánger y Tetuán y entre Tecuán y , torizar el paso de las tropas de Jor-
bandidb. desgraciado del que se atre 
viera a pasar por aquellos lugares sin 
permiso del Señor! 
En una ocasión, el alto ranfs^Ho 
de España quiso ir con sus tropas 
desde Tetuán a Larache El Raisulí in 
dicó que sin su autorización no pasaría 
el alto Comisario. Y vinieron i«ja cabil-
deos. Un emisario drl general Jorda-
La abuelita Jones, una de las 
cuatro organizadoras de la Fe-
deración Americana del Trabajo 
N u e s t r a i n f o r m a 
c i ó n c a b l e g r á -
f i c a . 
Por averías que ha causado en loa 
cables submarinos el ciclón qu» está 
azotando las costas norteamericanas 
lio hemos recibido la información te-
legráfica para esta edición de â tar-
de. 
Los cablegramas escasos que publi-
camos en la edición matinal de hoy 
fueron recibidos anoche por uno de 
los dos cables, el cual, aunque defec-
tuosamente, mantenía la corriente 
eléctrica, que, según parece, ha que-
dado también interrumpida por el 
mal tiempo. 
eran importautísimos. Todos ei.os fra 
casaron, excepto la sublevaciun de la 
"mía" de Malalien y el alzamiento 
dte algunos poblados. En realdad, el 
plaa ralsuniano ha quedado reducido 
a algunas escaramuzas que han tertni- sistencia de los mores en algun .s pim , Larache o Cenia y 1 ararhe 
nado sin ventaja alguna parx los re-, tos. 
ê f|es Las columna-s del teniente coronel 
Se cree que el Alto Mando español I Castro, del general Vallojo y del co-
impondrá un durísimo castice a los ronel Sanjurjo se establecieron rápi-
Beni Salem, que fupron quieres ata- damente en las posiciones prLcipaleí! 
carón a la Policía del ew-pltón Pére» de Yebel-Hodia y Yebel-SidiOauete. . 
Solís y asesinaron a los oficiales es-, Inmediatamente se corrieron nuestras sobre las cabiias situadas al 
^ o t e s i guerrillas hacia el valle y enfilaron 
Siguiendo en ^ite punto, como en ' la gran entrada del Fondak. I ŝ bajas 
otros se sigue va, con fort-ma. el suindas por nosotros son nmy pe-
eiemplo de lo que los franceses llevan quenas, muchos menores, segan dicen 
a cabn en la zona vpcina, el genoiaí las primeras noticias, que las ..ue nos 
causaron durante' los combates dle'. 
monte Cénico v El Hnrcha. 
Por su parte las tropas del general 
Silvestre, han tropezado con enormes 
dificultades a tausa del estado del te-* 
SüicJdio 
También infornja que la blanca 
Marcelina Camejc- trató de darlu 
muerte a Cerina C-.irea con un cuchi-
llo, suicidándose después. 
BtVenguer hará sentir el pem de la 
autoridad española a los moios que 
se emboscaron para asr^inar a los es-
pañoles que carchaban hacia el zoco 
El Jemis. 
Muchos moros, al circular la noticia | rrenc>- Losu batallones de cazadores, 
tilo del ' 
Ahogado 
El sargento A c sta, desde Paima-
rito, comunica que en el Central i 
Miranda se ahog'ó el menor Vicentt; I 
Vázquez, al caerse en un pozo. i 
de que se iba a castigar ar es 
general Lyaultey, han acudido a de-
mandar perdón. 
DETALLES DE LAS IVUEYAS OPE-
AÁCIONFS 
Tetuán 2. , 
Según había indicado en dlejpacho.s 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
E l c a t o l i c i s m o e n A l e m a n i a 
Vivimos bajo un régimen tan origi' blea de obreros, en Esson, el diputa- cristianas, misión que saben cumplir 
"al que creemos estar engai.ándonoa' do católico Imbusch, uno de b s jefes muchas y muy galanas plumas; pero 
los unos a los otros, como en pasadas | de los obreros, proclamó en un dis- como nunca estó de más un llama-
épocas, siendo así que 
engañado es siempre un 
151 general Silvestre espe.-a podfr 
ocupar el Fondak antes del mediodía 
de mañana domingo Las tropas de ca-
zadores son las enc&rgadas rto avan-
zar sobre el centro del de^laderc. 
Los aviones no haTi cebado V- volar 
ur d : I ! 
Fo'-dak, ahuyentando grupos de mo-
¡ ros que intentaban oponerse a Jos mo-
j vimientos de algunas trepan manda-
' das por el general Silvestre, 
I Entre los cabileños oavsa Man itn-
1 presión la inminencia de la toma del 
j Fondak. Para vengarse de estos éxi-
I tos de nuestras tropas, algunos "pa,-
, eos" han tiroteado durante la pasada 
i noche los puestos de centinela de las 
¡ avanzadas de Tetuán, sin cansar nln-
i guna baja. Tropas regulares han díB" 
I persado a los agresores. Proceden és-
, tos de los poblados de BCMÍ Salem, 
I que todiavía no han sido castigados por 
j nuestras tropas a raíz del asepinato 




Después de una semana de opera-
ciones, nuestras tropas han conquis-
tado el célebre naso conocido por el 
nombre de Fondak de Ain-Yed.ca, ver-
• dadero nudo de comunicación s entre 
Hay quien va a misa 
de que sus amigos lo vean 
la Iglesia. Hay quien hace alai des de 
descreimiento en la mesa d^l café 
cuando en hora muy temp tna dt 
aquel mismo día oraba en el Templo 
Jnientras sus pequeños hijos practica-
mV el Sacramento de. la Comunión. 
".A quiénes engañan con tal-s pam-
plinas? Porque a estos sefores ni lo1? 
Que tienen el civismo de confesar SUÍ. 
«reencias religiosas los miran bien, 
11i los que tienen el descaro de hacer 
alardes de inoredulidrd los couside-
ran más que para hacerl-s blanco d& 
sus sátiras y objeto de sus burlas. 
Decimos esto, porque mientras se 
mo propagado por los socialistas, que vuelvan a leer lo que^ico el doc-
"¡Enemigos somos, decía, aol oapitalis- tor Froberger en su "Carta de AJe-
mo desde arriba, del m.unnionJsno manía" por si de ella pudieran sacar 
de los grandes acaparadores, '-."Vo ene- al,Tún fruto o alguna enseñanza. 
migos somos también del «.proísma 
brntal desdo abajo, de la codicia de-
senfrenada de los obreros." Tal pro-
clamación de las ideas cristianas fué 
saludada por fervientes aplausos de 
toda la asamblea dt obreros 
Desde hace algunas semanaa se dan 
en los pueblos católicos misiones de 
renovación espiritual, con notai le fru-
to. Los fieles asisten con visible gus-
to, y los efectos se ven muy pronto 
G. del R. 
que avanzaban a lo largo del Telatza 
se encontraban con verdadieros barri-
zales. Les convoyes apenas podían 
avanzar. Por esta causa, ha dado or-
den el general Silvestre de que se sus-
pendiera lo. marcha, una voz tornada 
Ariz-el-Abbas y Ain-Hammu. 
Se puede decir que dominamos to-
das las posiciones situadas tobre el 
Fondak, y puede esperarse de un mo-
mento a otro la noticia de la toma de 
ese punto, que con tanto te?'ón ha de-
fendido el Raisulí por espacio de va-
rios años. 
Una vez lograda esa conquista, el 
ejército comenzará a trabajar COT. , R 
gran actividad' por asegurar la comu-' Tán^er y Tetuan. 
nicación regular entre Tetuár y Tán- Ya hemos dicho varias veces que el 
ger. ¡ Fondak no es ninguna gran fortaleza, 
í^as tropas regulares se han batido I ni siquiera un vasto campamento acón 
durante la jornada de hoy coi" admi-: dicionado para los combates moder-
rable tesón y mucho entvsíasmo. I nos. a posada de lin-Yedido es poco 
ue re-
>an de 
arache a la 
i daua por el Fondak. El bandi.lo mo-
I ro. en pie a la puerta de su tienda, 
! vio desfilar ante sus ojos aqneHas tro-
pas, que pasaian humilladas, despre-
ciabas, mientras en las moi tinas los 
¡ partidarios del Raisulí vigilaban, ar-
ma al brazo. 
Otro día. unos moros amigos do! 
| Raisulií asesinaban a dos soldados es-
pañoles .Se iba a. ordenar el castigo, 
cuando alguien advirtió que los asesi-
nos eran partidarios del han." üo mu-
ro. Nadie vengó la muerte de ios sol-
ados. 
En otra ooar.iór-, un asesino t e espa-
ñoles, después de cometer um- de aus 
crímenes, se refugió en el campamen-
to del Raisulí Las autoridades espa-
ñolas reclamaron la entrega del cri-
minal. Pero el Raisulí conte.^ó que 
el asesino se baÚabá en sû ; d-uninLs, 
y que allí ni el mismo "Sul án'' de 
España podría castigarle. 
Así, en esta política de degresión, 
de riesmoralización, hemos do cin-
(Pasa a la página 2, columna 1) 
M i s a d e R é q u i e m 
El viernes 31 di los corrientes, a 
las 8 a. m. se celebrará en la capilla 
Central del Cementerio de Colón, mi-
sa de réquiem en sufragio del alma de 
la señora Adelaida Dolenarte viuda 
de Mendoza, madre amantísima de 
nuestro antiguo y querido compañero 
de redacción Ramón S. de Mendoza. 
En la referida ttcha SK cumple el 
sexto año de su fallecimiento. 
Se suplica la asistencia de sus ami-
goá. 
C h i r i g o t a s 
—Estoy en febril estado, 
mi querido Don iVarciso. 
¿Quién será hoy el occiso, 
el muerto, el asesinado' 
—¡Pero, señora, por Dios, 
su lamento es importuno: 
—Todos lov días hay uno, 
y gracias cuando no hay dus. 
¡Qué viruelas: ni aparatos 
por cualquier mal inocente; 
Hay que •uicunar la gnnto... 
contra los asesinatos. 
C. 
C o n g r e s o C l í n i c o d e l C o l e g i o d e C i -
r u j a n o s d e N o r t e A m é r i c a , 1 9 1 9 
\ A C U E S T I O N S O C I A L . — L A A N E S T E S I A . — D E S I N F E C C I O N D E 
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H O L — L A R A P I D E Z E N L A S I N T E R V E N C I O N E S D E C I R U G I A . - -
L O S A D E L A N T O S Q U E T R A I O L A G U E R R A A L A C I R U G I A . 
tu de las tropas españolas ŝ admi-
rable. 
A LA YISTA DEL (FAMOSO FOIVD.VK 
Ceuta 4. 
Las noticias recibidas durante la 
jornada de hoy acusan una situación 
Esa posada está situada, en el cen-
tro de un desfiladero que el Raisulí 
había considerado siempre como inex-
pugnable. Entre los cabileños existía 
la firme creencia de que en cuanto las 
tropas españolas ce atreviesen a mar-
Pierde el tiempo en* algunos países I en una transformación notoria de las 
combatiendo el catolicismo y llevando oostumbres» Como no es posit.le reu-
a la conciencia del pueblo el más ab- nir un congreso general de los católi" 
soluto descreimiento, en otra.; se apro eos alemanes, como era costumbre an-
Jecha organizando a los obraos en tes de la guerra, por la dificultad de 
sindicatos católicos, cuyo resultado las comunicaciones, SA van organizan-
a la postre, será favorable a estos en do Congresos católicos en las dlferen-
.••a lucha de clases entablada. ¡ tes provincias y en las ciudades más 
Nunca fué la desesperación la me-' importantes. Los meses de septiembre 
jor consejera en los momentos críti- y octubre son los dedicados # estos 
Y a la desesperación conducen Congresos. El primero so celebró en 
jos múl^ples obstáculos que presenta la ciudad de Cleoc, el 7. y ¿"eguirán 
*a lucha por la vida, si contra aquella otros en Aquisgrán, Colonia, Müuns-
o tenemos el consuelo que produce t«r. etc. Se esperan saludables resul-
fe en Dios, fe que a su vez; determi- tados. 
P^0nflanza 6n ^ mismc' ¡ No hay que perder la e^p^ranza; 
ttta una "Carta, de Alemania," íir i añn vive el espíritu de organización: 
«ada por el doctor \. EFrobcrger, ca-
^orático de la Universidad de Bonn. 
JiatMa dicho señor sobre el mejora-
miento rápido que un catedrático in-
.<L a observado en Alemania y dice: 
ÍPT í16 una o^Plioacíón este "cambio 
¿ g í T adVertido por el catedrático 
La organización de los SíiMlcatos.' 
w 96 había Paralizado por la revo-
uon, empieza a ganar autoridad so-
SiW obreros¡ principalmente los 
yor?^t0f cristianos (la mmens-a ma-
Van i socios son católicas,) llo-
"Ja delantera en este molimiento, 
semana Pasada, en una grai asam-i 
los elementos buenos no son escasos. 
De las- opiniones del dector Frober-1« 
ger se desprende que aun tienen fé 
en sí mismos los obreros católicos 
que en Alemania luchan por el meio-1 
ramiento de su clase sin los cgrolsmos j 
brntnles de los de abajo. 
A la hora de hacer una liquidación. I 
no será el triunfo de los que defienden 
sus derechos amparados en el régimen 
de la destrucción y del asesinato. Se-
rá de los que hayan laboriosamente 
evolucionado, sin qu*1 el resto de los 
humanos los mire como a ene'rigos ni 
hu^a de ellos como de la peste. 
Ño es mi propósito el propagar ideas El presidente Poincaré, confiriendo la Legión de Honor al Municipio de Cambray. 
semaWi pasada/ en New Y.u-k y en 
oue tomó parte interesante como 
ñiiembro distinguido; resumen que 
han de leer con interés no solo los 
profesionales sino también la mayor; 
de nuestros lectores por los enseñi?in-
derividas de aquel ^ran certa-
Como en años anterior*? 5 el doctor f a los días del Congreso que se cele-
Kicolás Gómez de Rosas, uno do j brará del día 20 al 24 de este mes con 
nuestros cirujanos más esclarecidos y I el objeto de penetrarme de la orgU-
afortumados. yue no tiene otro tildo j uización y procederes usados en cada 
que su excesiva modestia, ? ptingue i Hospital así como ¡personalmente de-
al DIARIO DE LA MARINA con un • dicarle tiempo, a los Cirujanos promi-
resumen del "ran Congreso do Ciru— nentes de estb gran ciudad. 
-anos de Norte América, celebrado la • Debo mostrar m: agradecimiento a 
los compañeros a quienes he utiliza-
do; porque con solicitud digna de en-
comio me han, atendido y ayudado en 
mis deseos. He formado la opinión 
rxactjii de que en este país rodo 'ñ 
mundo procura ayudar ai que de bue-
na fe deseal conocer o ami/iiar sus es-
tudios. 
Agradezco particularmente a nues-
tro comlratriota doctor 'Mwfrez su*» 
atenciones, así como al doctor Maxi-
miliano Eamire?. y doctor Einhron 
ion quien la mayor parie de los cu-
banos y muClios enf3rmos d i iiuestrc» 
país estamos relaciorí i.ios por su sa-
ber y exquisito trato. No debo pasa»* 
en silencio las atenciones y charlas 
riempre instructivas de nuestro maes-
tro el dector Cabrera SaaVedra re-
sidente en Mountian Lak'3 y Nueva 
York donde vino a descansar y míe 
regresará a la Habana en el mes pró 
ximo pfra seguir laborando en el ejer-




(Correspondencia del Dr. 
Eosas) 
B^jo los auspicios del Colegio do 
Cirujanos de Norte América se cele-
bra todos los años una exposición 
¿•ráctica de los procedimientos y téc-
nica 'en uso por los distir.tos Ciruja-
nos de los Estados Unidos. Cadai año 
le toca a una; ciudad dor.de existaa 
rniversidndes y Hospitales suficientes 
al mayor éxito o demostración de los 
r.delanlos quirúrgicos. 
Se celebró est? año en N iev^ York, 
la novena sesión que hasta l)-i fecha 
lleva efectuada esa Congregación de 
Cirujanos. 
Hacía dos años' que se habíl P sus-
pendido estos Congresos a virtud de 
la gran guerra europea, donde los 
Estados Unidos tomaron parte princi-
pal y aden-ls la terrible pandemia do 
influenza, fueron las caucas de que 
no se realizara '•sta reunión MI Nue-
va York. 
Tuve el gusto de asistir al anterior 
Congreso que se efectuó en Filadel-
fia por el año 1917 trasmitiendo al 
DIARIO DE LA MARINA dos corres-
pondencias relativas a las areracio-
nes y démás detalles esenciales. 
En esta vez he querido adelantarme 
Las facilidades que existen en los 
centras científicos médicos de este 
país, donde la organización de esas 
instituciones es la base para obtener 
buen fruto de sus trblbajos, hace que 
en el día se se»ran los litaos nuevos 
que aparecen y los acün quirúrgicos 
que se realizan. Sarta con i r por la 
mañana a la Academia de Medicin-i 
situada en la calle 43 Oeste. r..1mern 
3 7 para encontrar en la tablilla del 
Salón de entradas las operadores que 
(Pasa a la página 2, columna 5) 
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Estábauíos sin noticias de M. Char-| 
Ies Humbert. Y hemos sabido última-1 
mente que se halla admirablemente 
y que ha recuperado su buen hu-
mor . , . 
M. Charles Humbert—"deplace-
ments y •villegiatures"—se ha retirado' 
a sus tierras y lleva en su castillo j 
de Mesnu Gulllaume, una existencia: 
muy confortable y campestre... 
M. Charles Humbert que decía ÍZ[ 
tarde de su absolución al abogado do' 
Moro Glafferi. 'Tú. mi querid) ami-l 
go. hasta dentro de diez años no i 
comprenderás cuanto me debes..'" 
M. Charles Humbert en medio de SMA 
rrados y sus bosques no pronuncia 
ya palabras hlstSricas. No obstante 
ocupa bien su tiempo y se distrae.. • 
El distinguido senador por la Meu-
se es como M. Deutsch do la Meur-
the, M. Cognac o M Bemstbeim, un 
coleccionador apasionado... M. Char-
les Humbert se dedica a la ropa blan-. 
ca y pasa lo mejor de su tiempo en 
el campo, en admirarla... 
Cada año, en efecto, en épocas f i -
jas, M. Charles Humbert adquiere un 
número considerable de calzoncillot5.1 
de chalecos, de camisetas, y de ca- ¡ 
mi^as. En un "carnet" inscribe sus 
compras y clasifica, con perfecto mc-
todo, en armarios y gabetas apropia-
das, sus colecciones preciosas... Tie-! 
Ife calzonciiios 1007, camisas de noche 
1912 y chalecos de franela 1914... 
En estos momentos M. Humbertj I 
inspecciona sus tesoros... 
Y le dice a su criado: ''Pablo, tras-' 
me el año 1911...; Pablo, alcánzame' 
el año 1911.".. ;Y Dios le libre díi 
sus furores si faita una pieza en su 
colección o si un calzoncillo ha cam-) 
biaclo de color! 
viaje de bodas ¿Hacia dónde? Para 
Italia inevitablemente. ¿Pero para 
qué roblación, exactamente? Para 
Florencia. 
De pronto ocurrió un temblor de 
tierra. Y puedtí decirse que todo 
Londres se extremeció al conocer la 
catástrofe de la tierra florentina. 
¿Qué fué de la nueva lady Duff Coo-
per? Se anunJa ahora que lady Dia-
na se halla sana y salva. ¡Qué lás-
tima que hubiera resultado estropea-
da tan linda muchacha en el pais du 
las obras de arte! Pero la volveremos 
a ver.. .Respiremos. ¡Y esperamos 
que consvrvnrá BU sonrisa. • .que es 
muy célebre! 
La más linda muchacha de la aris- j 
tocracia inglesa (dondu existen, co- | 
mo sabemos todos, después de los 
viajes de M. Pa-.ii Bourget y otros | 
exploradores- muchas lindas jóvenes) 
la más bella, la múr- brillante, la más I 
"remarnuée" era la hija del duque 
de Rutland, lady Diana Manners, o 
como la llamen sus raros familiares 
"lady D i " . . . 
E/a rubia, iniiniCimente, es decir 
Vendaderamente. Tenía unos ojos 
Cjt»i9 M. Paul Bourget hubiera encon-
trado picarescos; le que no permite 
agregar nada. Bañaba deliciosamen-
te, era entusiasta por la música- ha-
blaba francés, Lubía trabajado en 
los teatros, y en el cinematógrafo; en 
una palabra; !a gloria rodtaba todos 
sus gostos.'? I 
Esa gloria nacional "la más hermo-
sa joven de 1? "society'' se casó •'e-
cientemente con «i capitán Duff Coo-
per. Fué un g'-an matrimonio. Luego 
abandonó la capital londinense. En 
C o r r e o d e A f r i c a i 
hemos de creer lo que dicen 
nuestros colefas ingleses, ia gran 
guerra ha tenido una repercusión 
enorme sobre los nombres de idla, en 
lo que concierne a los niño*, por lo 
menos. 
Este capricho por los nomlres ce-
lebres recuerda los nombre^ estra-
ños que se dieron a los jóveies ciu-
dacanos de Francia cuando tu Revo-
lución. Los "Brutos", los "Catón", co-
mo se recordará, fueron legión. 
Pero los ingleses no van tan lejos 
a buscar nombres sonoros y prefieren 
para ello los tiempos heroicos que 
acabamos de vivir. Algunos demues-
tran un verdadero espíritu d i acapa-
ramiento. 
Hace algunos días, en el barrio Sud 
de Londres, unos padres presentaron 
ante la pila bautismal dos gemelos, 
u» niño y una niña 
—¿Y qué nombre desea por-^rle al 
varón? preguntó el oficiante, 
—Haig; Pershing, Foch, Mame, 
Lloyd Gecrge, Clemencetoi, Joífre, ros 
pendió el padre con orgullo' 
—¿Y el de la nerubra? preguntó el 
cura que permanecía algo soñador. 
—Maudi, dijo sencillamente y cas', 
abochornada la madre, 
¡Pobre niña! Su santo se r. cordará 
menos veces que el de su hermano. 
Parece bien decidido qi.e M. Ray-
mond Poincarí no piensa sol'xitar la 
renovación de su septeHado pu- sto/que 
busca un domicilio privado, civil, bur-
gués o particular, donde inshr'arse al 
final de su período presidencial. 
M. Raymond Poinoaré dose i residir 
en el barrio de la Estrella; pero no 
quiere pagar de alquiler más ce doce 
mil francos al año. Por lo menos así lo 
afirma y repite. NP3 parece que el 
presidente se verá sin duda en la ne-
cesidad de hacer u"- pequeño nacrifi-
oio y si estamos bien informados, «se 
encuentra actualmente en tratos para 
la compra de un enrantador y espa-
cio .r. hotelito que... no está, lejos del 
Elíseo, •. 
F A R C E U R 
' i 
(Viene de U PRIMERA) 
co años. Creído alguien hablaba al 
Sa'sulf de que los españole-, desea-
bn-' dominar el Foml:^-. el jete more 
se reía de muy buena {jana, conside-
rn'Ulo la empresa inútil v desdichada. 
Encima del Fcndák dos cabilaf en ex-
tremo levantisca? y fuertec, la de 
Wad-Rás y Anyera, sostenían :il jeri-
fr- con su dinero y SUP firmas. Cna 
de ellas, la dij Anyera. se sor.ctió al 
general Heveninier, nuncue la •"•prd,,.c. 
de la sumisión dependía exJusiva-
mfute del resultado de las operacio-
nes? actuales; la de W^d-Rás. rebaldí, 
hasta el fin. ha combatido con:ra núes 
trorj soldado? con encarniz ^nier.to, 
pero se ha visto obligada a rendir la* 
armas y hoy está completamente do-
minada. 
Seria insensato y npcio tocar cam-
pabas de gloría ñor la tona del V 
dale Ni es operación que nos resuelva 
on qbspl.ltfi la pacif eación de /.larrt'c-
CO-; (aunque se haya dedo un r-aso inr 
portante) al i»n ella terr-.ina 'a obra 
•ni'itar. I 
Lo esenc'ft] es asignrar lar comu-
nicacionos entre Tái'srer y T^t ián do 
modo que la.: des ciudades ás ini-
petantes de: norte de Africa puedan 
?iii-h.!ar toda serie de relaeioner co-
morcialos parí mejor y más rápidt 
t cl' nfzaoíón de las grandes cabilae 
intermedias, que son important.simas, 
Mitutras eso no ocurra, la toma del 
Fondak.no será, más qaf» un H'to bri-
lla', te de nü'Vtras tropas, un gravo 
Ifxcbranto para las fuerzas del Raisu* 
lí; pero aada máír. No es poco—so no;? 
air<,—Y. en eíecT.o, no os povo; pero 
no os todo. Ks aece?.ario que la opi* 
nióa se percate/de er,io 
Lo vergonzoso, lo que ha desmora-
lizado a la cpinitfn española, es 1?, 
humillación constanfe de qnt hen os 
?ido objeto durante m guerra, hasta el 
punto de que mucho;; IK>S creyeran in 
caFaces- d)e la más pequeña or^ración 
militar contra los moros. Ha sido su-
ficiente el envío de los generales jó-
venes para que la leyenda, dr- ia inca-
pacidad caiga por tierra. 
Lo más cncomiable en las operv 
cienes qae han ijrecodido a .a toma 
del Fon'dak. «s, sin duda alguna, la 
ausencia de-faramallas, la discreción, 
la prudencia. La literatura del minis-
terio de ia Guerra ha sido lo más de • 
plorable. 
DET.M.LTíi PE LA OPT.R i r í o -
He aquí los detoliPE aocrc. de la 
toma del Fondak de Ain-Yedida. Tod > 
se ha desarrollado con arreglo al plan 
trar.ado de antemano por el alto ccrai 
sario. 
A las t !ete de la jnañana el general 
Berenpner y su comitiva di^íroncr; 
haría El H^dia. donde quedó estable 
cido el Cuarlol General. Lo mb.iio que 
en las jomadas antericree, sr forma-
ron dos columnas al mando del ge-
neral de la schnt don Antonio Vallo-
jo. La columna del corcnel Sanjr.rjo 
atat'- ba por fd lado derecho, mientra:: 
la del tonienti> ocronoi Castro :-e lan-
za-sa í-obre el flanco irqwerdo de las 
po'jicionfcs moras. 
D?.sdo el campamento de RerMia «¡t-
lió muy •fmprnno P ! general Silvestr? 
con todas las tropas de la zona do 
Ceuta. Y aphrisrmo -no-vilúó svs bata-
llones el general Barrera, abandonan-
do las posicionpí'. de Azib-e'. Abas. 
Desde los pnrm-ror momentos se ad-
vertía en las montañas que domina,-
el Fondak por el Sur grupt:í consí 
deraoles de moros que parf-c nn dís" 
puestos a oponerse euévgícamente a 
nuestro avance. 
Desde el desfiladero, junto al Fcn-
dak, los aviones pudieron obs 'rvar la 
presencia de conííidei-ables can ingon-
tes de caballería que el Ráis'zlí había 
enviado allí, con objeto, rdn duda, de 
sorpreudpr en un momo'i'o dado la 
marcha 'lo nuestro ejército. 
VJ coronel Saijjurjo, ccr» Ixf fuer-
zas regulares y batallones do caza-
R o p a B l a n c a 
CANDADO 
¿ / U i i c U < ? e n l a ¿ > o c U 2 ^ c i c í e L a , e < U f M ¿ s v c v * 
dores, fué encargado de ejecutar teda 
la primera parto de la oper.ijión, o 
sea la de dominar un;is cr.antis eres 
tas a fin de establecer en ellas algu-
na? baterías que pudieran disparar 
con tiro directo eobre el mismo Fon-
dak. 
La posición olfgida por los pnemi 
go.s para hacer mayor resistencia era 
j el monte Tseyala Pe.rc pronto la Li-
| ma de esto r» ente se vió coronada de 
explosiones. Eran nuestras ba'eríac 
que concentraííaií el fuego. Esto hizo 
¿que los raoroí huyeran a la desbarda' 
da. A las nueve y treinta mi"<níos la 
posición llamada Casa del rebelde 
j Bentauít quetit-.ha ocupada. Ve'nto mi-
i ñutos desnuf-c las tropas de la meha 
1 lia jerifiana encalaban . ; i monte de Si-
di Dauetz. Ei desfila*iero se hallaba 
j lle'io de grupjs cnerr.igos disp.irstos a 
j dircultar la marcha de núes'ras tro-
i pas 
p A las diez y medía los cañones ing 
'talados en I-a Casa de Benta nt sem-
braban do proyoetilps el dethladero. 
Los fuegos de lae. baterías de las tro 
; pas de Zoluán eo oonfuniían cqn eí 
fuego q>!e hacían las de Cputa y La-
rache, que st ibrn accicando al Foi-
, dak. 
La columna del coronel Sanñirjo se 
| dirigía a la ocupación de las esíriba 
ciónos de Htdia Desdo la posición 
de Bcntauit comunii^ron por señalen 
helíográicas que los t-oldados avan 
zaban sin novedad. Cuando las tropas 
do Totuán divisaron a las de Ceuta / 
Laiachc se saludaron con gritos de 
júbilo. A las once y cuarto las tropas 
del coronel Sanjurjo habían consegai-
do adnpüarse de las laderasi situadas 
en la parte oeste de Yebel-Podia. La 
columna prosiguió su avance lerdean-
do el camino del Fondak, conibatien 
do ince.santerncníe y desa'ojardo a loií 
«grupos onemigos que se ballilian pa-
rapetados en las sinuosidades dpi te-
rreno. Desde el Ouartel general se 
divisaba perfoeftamente como los ca-
L á m p a r a s E l é c t r i c a s 
Si usted desea ceirprar Lámparas, Bombillos 
Eléctricos y tedo I D que censtíluye un buen 
aEumdrado Eléctrico, diríjase a AGUIAR 74, 
que saldrá conrplacido* 
G . S a s t r e e H i j o 
AGUIAR, 74. TELEFONO A-2á67 
C O R O N A S Y C R U C E S D E 
B I S C U T 
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bileños afluían para intentar una últi-
ma concentración y oponerse al avan-
ce, pero la aitillcría les causaba mu-
chas bajas y íes obligaba a huir. 
El coronel Sanjurjo llegó, *i i fin, a i 
¡ tas crestas de Tseyala, desde las cua-
lee se domina e' famoso Fondak, E- I 
enemigo, comprendiendo la in.oortan- ] 
cía del avance, se replegó, haciendo 
fttogo desde las casas de los aduares! 
cercano?; y dV-sde los riscos, E! fuego I 
de atianioo de las aroetra'ladoras, hi-
zo verdaderos estragos en IÍ;S filas 
enorhigas Pronto se supo en el Cuar-
tel general que d fondak, completa-
mente cercado, había caído en nuestro 
poder. Eran las doce y treinta. 
Fl encuentro de las tropas de las 
tre-r zonas en el Fondak dió lugar a 
grandes manifestaciones de ontusias--
mo. Fl especitaculo era verdaderamen-
¡ te hermoso. 
A las seis de la farde el genera' 
• Berengupr €e dirigió a Teturln sien-
do recibido por toda la nob.'a -ión. 
Los aviones que estaban encargjido.s 
Y nr,rsegtiír la retirada dWl enemigo, 
volvieron prot.fo a los: ca.npo? de ate-
rrizaje, pues la persecución era inútil, 
ya que los cabíleños liuían en pleca 
desbandada, 
Hsta noche pemoetan en le Fondak 
las tropas victoriosas con sus gene-
rales. 
í?.eina gran entusiasmo en t i ejér-
cito. 
He sabe que los cab''Ief.os de Wad-
Rás, asesinaron a un oald porgue éste 
se oponía a que pidieran clemencia a 
España. 
H E M A T O G E N O L R O U X 
Tónico reconslituyente, que regulariza el flujo mensual, 
corrige los ratrasos, las supresiones, los dolores y cólicos 
que acompañan al período y comprometen con tanta frecuen-
cia la salud de las Señoras. 
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(yisne de la PRIMERA) 
se efectuarán en los distintos hospi-
tales de New York y Brooklyr, con-
ferenclas, obras nuevas, cursos para 
médicos y todo lo que se relaciona 
con los midióos. Se comprenderá los 
beneficios que reparta esta organiza-
ción a los médicos de otrías cíudadea y 
extranjeros que desean conocer al-
guna especialidad. I 
Cada vez que salía de la Academia 
de Medicirui pensaba en lo fácil que 
le sería a la Academia de Medicin i 
cubana ponerse en conexión con los 
Hospitales y Centros regionales a fin 
de facilitarle a los médicos del inte-
rior y demás compañeros -"er las ope-
' l a s s a l e s d e V i c h y s o n b u e n a s p a r a e l e s t ó m a g o , 
p e r o a d m i r a b l e s s í v a n l i g a d a s a l o s f e r m e n t o s d i g e s -
t i v o s n a t u r a l e S . n - [ D ¡ c e un conocido químico al analizar MAGNíSURICO. 
u m x i k n u u a u n r u M I I E U . 
ven , m m m m m n , a , es^nai i iptfar. 
Por estas frases se desprende que 
debemos ser fieles gruardlanes -'e nues-
tro organismo y saber, en el momen-
to dado, escoger aquello que, sin en-
gaño, nos cure radicalmente. 
Para que los enfermos del estóraa-
go puedan rlvlr, Tivlr bien, es decir 
curarse radicalmente, deben tomai 
MAGK-ESUKICO, que, al Ingerirlo pro-
duce nna agradabilísima Rcn«aclón. 
Tan pronto sv han tomado las prlme-
ins cucharadas, se va notando una II-
get-a mejoría y luego, al poco tiempo, 
la cura completa. 
MAGNESURICO tiene la venlaja so-
bre todos sus similares, que excita 
el apetito, acelera la digestión y ha-
ce que desaparezca el estreñimiento. 
MAGJÍESüRICO cura, como ningún 
otro medicamento, la pesadez del es-
tómago después de las cornijas; IA-
jaquecas producidas por las malas di-
gestiones; las acedías y lubrico - los 
Intestinos. 
MAGNI SURICO bace—comi> n© pue-
don hacer las demás medicinas que di 
cen recomendadas para el caso—eíT"! 
minar, es decir, disuelve ráplcamente : 
el ACIDO URICO y cura el reumatis-1 
mo, la Iilnehazón de los pies y de las j 
manos, eczemas, etc., etc. 
MAGNESURICO puedo pedirlo en j 
todas la^ farmacias de la He^tiblica o 
en las droguerías de Sarrá, Jt hnson, 
Taquechel, Barreras, 3Iajó y Colomer, 
de la Habana; Mostré y Espinosa de 
Santiago de Cuba, jr Dr. Cañizares, de 
Sancti Spíritus. , 
raciones interesantes. Gracias a la 
Cirugía, la medicina avanza rápidli-
¿nente y es debido a que el cirujano I 
sorprende en el organismo vivo la 
•.•volución de la enfermedad, rectifi-
cando muchas veces los síndromes 
•tínicos. Ra mef/i/ de operaciones es 
donde el médico tiene que» ver la cer-
teza del diagnóstico y aprender lo?, 
distintos cuadros clínicos «n relación 
con la evolución y complicaciones de 
las enfermedades. 
Las Oficinas del Congreso se ins-
talaron en el prime^ piso del Hotel 
'"WJMorf Astoria"; exhibiendo las 
distintas casas de instrunvntos, libre-
1 rías y manufacturas de productos qui-
; rúrgicos sus trabajos más modernos 
Todas las mañanas íbhmos acompa-
I nados con los doctores Cabrera Saa-
1 vedra, Nogueira y Rullobí, paro esco-
ger al cirujano que nos interesara ver 
operar. El primer día vimos al doctor 
i Peck resecar la porción ileo-cecnl por 
! obstrucción y fcd doctor Villls Mayor 
una colicristectomia y apoudicectomía 
mediante la ínciB:.ón que preco- iza co-
mo superior para el examen y Oipe-
ración conjunta d¿ esos órganos. En 
ambos 'actos estaba el doctor Charlea 
Mayo que con araabalidad exquisita 
iios invitó a visitar la renombrada 
clínica que tiene con su hermano en 
Rocbester. 
En los días posteriores, visitamo?. 
los demás Hospitales dende conoci-
mos a notables cirujanor y iridióos. 
Tuvimos .',a fortuna de ve." operar ai 
doctor Elsberger un caso de tumor ce-
rebral y otro de tumor medular cuyor-; 
diagnósticos comprobó las brillantes 
Intervenciones quirúrgicaí; hecbas por 
este distinguido médico autor del l i -
bro "Tratamiento quirúrgico de la.s 
enfermedades de la mSdula espinjRH." 
Tuve el gusto de conocer los tra-
bajos que sobre metaboPsmo se lle-
van acabo en el Instituto de Hocheí:-
flort. institución sostenida por esa 
Kran altruista que Ueva donado *fh su-
ma de cerca do 15o millones de peso? 
desde que se puso la primera piedra. 
Allí conocimos la fecundiición arti-
ficial de los huevecillos de ranfife por 
simple penetración múltiple y los es-
tudios de la Hormona extraída del 
cuerpo tiroides activamente viral cu-
yas aplicaciones iprácticas son tfin go 
i.eralizadas. Se trabaja extraordina-
ri^lmeute en esa institución sobre el 
cáncer y no menos se ba trabajado 
«obre la influenza. Admir¿-ble congre-
gación de medios destinada al progre-
so de la ciencia, donde CAdíSM cual bus-
ca la gloria llenos) del major altruis-
mo y siempre dispuestos a oír la vez 
del compañero que les seríale nuevos; 
derroteros. 
Debo al doctor Maximiliano Ramí-
rez, jovea médico ilustrado en las 
cuestiones de las proteínas y trata-
miento especial de las intoxicaciones 
y fenómenos gastro-intestinales cono-
cimientos nuevos de su experiencia 
lerticular. Tuve el honor de que m-i 
hiciera miembro de Sociedad Endo-
semía y m* llevara al hospital Bolia-
viube en donde es profeso-* de medici-
y al Hospital francés en el cual 
tiene >ma sNa de enfermos. He de 
guardar recuerdo de este médico, 
runknte de la profesión, hijo de padre-, 
cubanos y educado en New York, don -
de tiene su oficina en la caile 88 Oeste 
número 2. 
Fre?idido el actúa! Conpreso por el 
doctor Villiom Mayo, abrió sus sesio-
nes la noche del día 20 on el salón 
de actos o teatro del Hotel Waldorff 
Asteria p/onnneiando un elocuent? 
discurso oí propio doctor Mayo. 
Ante una asamblea de ios más no-
tables ciru.Vihos de América, el docto'-
^Villiam J. Mayo, de Rocbester. Minn. 
ciirigiéndose al Conpreso Clínico dei 
Colegio Americano de Cirujanos pre 
dijo que .a vida del hombre tendría 
diez años más. por los progresos de 
la ciencia médica en lo? próximo;', 
veinte años. 
Jdamó la atención a los pTo'éslona-
les y señores que le eecuchaban hacia 
el hecho de' que la vida seria acrecen-
tada al vencerse el más terrible) ene-
migo ' de la Humanidad, el Cáncer, 
mostrándose pesimista en cuanto a la 
actual ciencia médica para dominar 
íst^i enfermedad. Revisó favorable-
mente la contribución de 'a? substan-
cias radio-activas para la terapéutica 
Jel cáncer y excitó a se hiciera 
una investigación minuciosa en las 
ciencias abstractas para contribuir al 
triunfo sobre las eafermadedhi? malig-
nas. 
Se extendió sobre las mestastasis 
del cáncer. Y desoués sobre la pro-
ducción obrera y en esta materia se 
expresó asi: "Se presenta a fe Amé-
rica el problema de la reconstrucción 
que sigue % toda guerra. ;.Crtmo pued 
hacer frente a la lucha internacional 
por la inmigración y residentes que 
- uelveu abora a Europa cen el ahorro 
hecho en América? 
No podemosi esperar que el trabaja-
dor americano vuelva a fu condición! 
anterior a la guerra, pero debemos 
desear que el trabajador y su familia 
esté bien ncomodado, alituontado, ves-
tido; y que "sus híios. futuros ciuda 
danos americanos, estén educados y 
en condiciones de enfrentar los .pro-
blemas de su época. 
Por los trabajadores se entenderá lia 
ciase alto y baja, ligada en la pro-
ducción ; «o solo los hombres, sino las 
mujeres que en esto país «ÍC han hecho 
indispensables en los trabajos manua-
ija América debe competir, en el 
comercio internacional, con los paí-
ses que devastados por la guerra, se 
encuentran llenos de perdona? deseo-
sas de trabajar por pequeña romunc-
rncíón. condición MSM que nunca ve-
remos otra vez en este país. La lucha 
por el éxito demanda producción efi-
ciente. 
Deberá reducirse en esta país el 200 
por ciento de hombres «i^ producción 
al mínimum. 
Toda persona que cuuip'e una fun-
dón innecesaria entre tt» producción 
y el consumo, tiene la doble respon-
sabilidad de qua requiero el trabajo 
de otro para mantenerse y lo que Q« 
rudiera producir si se empleara bene-
ficiosamente, Bsfel elase parásita es la 
causa de la intranquilidad social en 
Amérifti. . . . 
En el trábalo de la profesxón niéd» 
ca descansa la mayor espíranwi para 
el porvenir. Desde que se concluyen)', 
las guerras civiles se ha aumentado 
en 15 años la vida humana. Con este 
conocimiento y las condiciones r?»ctua-
les, podemos agregar 15 años más a 
la vida del hombre en ostq país en 
¡os próximos 20 años; siendo segui^) 
que diez años se sumarán en la edad 
más productiva dep-de el punto de vis-
tea industrial; ayudando «v conservar 
nuestn posición como la nación más 
productiva. 
Cuando yo era un niño los bombrefi 
de cuarenta años encontraban dificul-
tades par?, encontdatr trabajo y aun 
más los de cincuenta años. Hoy. los 
hombres más viejor son el haber de 
la sociedad o les que nv'is contribu-
yen al país. En la prolon jación de la 
vida su experiencia y destreza son de 
Importancia; son menos irritables y 
tienen algo que perder, de manera quo 
et-.tán menos dispuestos a !as aBitacio-
nes violentas. 
Si como nación, adelantamos el 
tiempo de producción do cada perso-, 
na. diez aüos, podemos muy bien dis-
minuir laa horas de trabajo, mejorar 
las condiciones de le vida y así podre-
mos competir con los países en quo 
las prolongadas horas de tmbajo y 
pobreza disminuyen la vida humana y 
disminuyo la producción; aumentan, 
do la intranquilidad social. 
La introducción del agua potable ha 
hecho posible la prohibición ¿el al-
cohol . 
En Viena el consumo por individuo 
de las bebidas espirituosas v formen. 
tadas fué reducida al 40 por •1,0 des-
de que se introdujo el agua rara su-
ministrada desde las Montañas, Fran 
cía e Italia por la escasez de agua 
pot?J)le necesita del vino y Alemania, 
la cerveza-
Las beMdás alcohólicas contribu-
yen, al crimen, accidentes y enfer-
medades sociales, Ei agua potable ha 
eliminado la tifoidea y la buena ali-
mentación y mejores medios de vida 
han combatido la tuberculosis y las 
enfermedades infecciosas. 
151 cáncer es el mayor enemigo que 
azota a la humanidad, no habiendo 
adelantado las medidas para impedir-
lo y curarlo en proporción al acento 
del mismo". 
Después del Dr W. Mpjro tizo uso 
de la palabra el J. Bentley Squier, 
como Presidente del Comité de orga-
nización, dándole la bienveníua a ios 
delegados de ios Estados Unidos y Ca 
nadá, visitantes de los países .'eJ Sur 
y Centro América y a los distinstiido. 
huesfcédes profesionales de Inglate-
rra. Sír Anthony Bowlliz. de Londrea 
y Sír Robert Jones, de Liverpool. 
El jueves 23 por la tarde fué electa la 
nueva directiva para el prlximo Con. 
greso de 1921! 
Presidente: George E. An?j<!trong: 
de Montrealr Primer Vice Presidente 
Rudolph Matas de New Orle:;ns, Se 
gundo Vice Horace Packard, de Bos-
ton. Vocales para el término que ex-
pira en 1921: Alsxander Prieróse de 
Toronto; Ochsner, de Chicago; C. 
Chile de Cleveland; Harvoy de Bos-
ton; Schweiniz de Philcdelphia; W.. 
Mayo de Rocbester. Vocalesi para 1922 
John Finney de Baltimore; KagloscV, 
die Seatle; Charles Mayo de Roches-
ter; Squier de New York y Chipman 
de Toronto, 
Entre los múltiples detalles de téc-
nica' quirúrgica que pudierames estu-
diar, deberá señalarse el procedimien 
to de la esterilización de las manos 
por el cloruro de cal mescláadolo en 
las mismas manos con ácido oxálico 
para la producción de cyoro naciente 
y terminar con el lavado de agua es-
téril. 
Dos hechos importantes se destacan 
en la cirujia americana: la, mestesia 
y las muevas orientaciones do incisio-
nes externa^ intrepidez de un grau 
número de cirujanos-
La cirujia de la guerra actual ha he-
cho adelantar mucho a los cirujanon 
de ayer temerosos y si se me permito 
la expresión, tenidos como humanita-
rios. 
Con los nuevos métodos úe anes-
tesia, las concesiones de Crilo sobre 
el choci y la mejor pieparación del en-
fermo para operarse se realiza ur.-i 
cirujia más radical y con indicacio-
nesi un poco más tempranas que antes. 
Sin quitarle importancia a la rapidez, 
que hace brillante una oneracióu an-
te el público poco avezado, se tiende 
a disecar y cubrir bien las superficies 
cruentas; procurando aislar mejor el 
campo operatorio a fin de evitar la in 
fección que es la única y grave res-
ponsabilidad quirúrgica. Poco imper-
ta que en una apendicectotnia ror ejem 
pío hagamos durar 10 o 12 minutos, 
más la intervención, si ello es debido 
a tomar ese 'tiempo para imafcdnar o 
enterrar el apéndice; teniendo la se-
guridad de que el muñón no ha de ad-
quirir adherencias y que en una esta-
distisca de algunos cientos d..* cason 
no tendremos perforación, romo de 
vez en cuando resulta. Me cabe la sa-
tisfacción de ser uno de los' pocos ci-
rujanos de Cuba que desde hace más 
de 20 años, siempre entierro el mu-
ñón apendicular. 
La anestesia se ha hecho u-a espe-
cialidad, no solo para manear oom-
binadamente gas nitroso, oxigeno y 
éter, sino para conocer la morada de 
resistencia y resolución muscular que 
en la cirujia del vientre, corstituy<? 
tal vez el factor más importante pa-
ra poder cómodamente actuar. 
Si a todo eso agregamos la supe-
rior disciplina, entre el operador y 
sus auxiliares, fácil es concebir co-
mo en la misma cama de un enfermo 
grave por hemorragias se la pueda 
hacer una transfusión direota de la 
sangre introduciendo la aguja en la 
vena delx donante e inyectando rápi-
damente en el enfermo, a quien se le 
ha preparado. 
He visto hacer varias transfucíonea 
de sangre y he quedado gratamente 
admirado de la facílidadl conoce cual-
quier médico, enfermero o perrona in-
teresada dá 400 o 500 gramos de su 
sangre sin más remuneración que la 
ratisfacción moral cristiana de ama1" 
al prójimo como a t i mismo. 
New York. 25 de Octubre de 1919.-" 
Dr. Nicolás GómPz Rosas. 
MARCAS Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é . 
IMOJttMfiKO ÍNDUBXKXA1« Rj-Set» áe lo» .Negociíulüi» da Mates* ' 
Baratillo. 7, alto».—Teléfono A-(HW 
Apartado, número 7y6. 
So hac» cargo de los «Igulente; 
V\t, Memorlaa y planos de Inventos, so 
licitud de patentes do InTenclOn. K«gu*1J 
de Mar-as. Dibajoe y Clichés de mire»». 
Propiedad Intelcvtual. Becursoi de a*» 
da, informe» #erlclAlea Coneultaa OUA 
T'3 ilegistro de Marcas y patentes e» 
loa pulses extranjero» jr de mareas » 
te ni ación a isa ^ 
Dr. A. G. CASARIEGO 
SAN LAZARO, 340 
Catedrático de la Facultad de r.^ 
dicína, médico de visita; especian^ 
ta de "Covadongí. . , J „ 1» 
Vías urinarias, enfermeiades ae 
sangre y de señora*. 
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D e s d e E s p a f i a 
A r t i s t a s 
Hace tiempo que viene publicando 
e] señor Francos Rodríguez sus in-
teresantísimas "Memorias"'; las de un 
gacetillero,—dice él—; las de u i 
gran evocador afirmamos los lectores, 
j j l género dé Memorias es siempro 
sugestivo y atrayente: resucita los re-
cuerdos, pone en escena a los hom-
tres que fueron en sus tiempos como 
ídolos, y al echar sobre las cosas un 
poco de perspectivai las llena de 
poesía y las envuelve en color. Abun-
dan por otra parte las Memorias qud 
se pueden co^eiderar como verdade 
ros documentos 'iistóricos, y cuentan 
la realidad con una mayor viveza e 
intensidad que la que pudiera darle 
los grandes historiadores. El artícu-
lo de hoy del señor Francos Rodrí-
guez es un hermoso capítulo de la 
tistoria de María Guerrero. B* insig-
ne periodista hace pasar por sus pá-
ginas los más grandes poetas, dr-i-
maturgos, políticos, gaceteros, de la 
anterior generación. Hoy le tocó la 
vez a esta mujer, tan bellamente ge-
nial y tan hondamente artista. De co-
mo conoció su vocación, de lo que 
¿ebió a su padre, y de lo que debii 
a su propio esfuerzo, ya se ha ha-
blado hace tiempo en estas cróni-
cas: 
—Va usted a oír a mi niña—le de-
cía su padre, don Ramón, en el Tea-
tro Español, al señor Tamayo y 
Bans.—Hoy que celebro mi santo, mo 
ha recitado una escena de "Locura 
de Amor", su última obra, y le as3-
guro a usted que es un asombro. 
Y la oyó el señor Tamayo, mientras 
a don Ranión le caían las lágrimas, 
y profetizó que aquella niña sería 
una artista excepcional. En el mo-
mento en que se reveló, la presenta 
hoy el señor Francos Rodríguez, "i 
fué también en el teatro Español don -
de compareció ante el público por 
,primera vez. El teatro estaba lleno; 
jee ponía '"Don Juan Tenorio"; el mis-
mo Zorrilla asistía en un paldo a la 
representación. Y fué tal el descon-
^cierto, y fué tan grande la emoción 
¡del público, que Zorrilla acabó por 
l̂evantarse y aplaudir con entusias-
• mo, y el público por pedir que el 
saliese a la escena con la actriz y 
por tributar a entrambos una ova-
ción clamorosa. Y en tanto don Ra-
món, el padre de María, a todo eí 
que tropezaba le preguntaba lo mis-
mo: 
— ;Eh! ¿Qué le parece a usted? 
Y él mismo se respondía de esto 
modo: 
—Es una cosa admirable... 






L e c h e r a , 
t 
t e q u i e r o m u c h o ! 
oda la familia te quiere igualmente. Mucho te debemos y agradecemos. Por tí, mis 
nietos se crían robustos, saludables y yo a todas horas puedo sobrealimentarme. 
es alimento precioso para los niños, 
el más adecuado para los ancianos. L e c h e " L E C H E R A " , 
¡Qué sujestivas, qué amenas, qu^ 
llenas de donaire y de emoción serían 
las Memorias de María, si ella qui-
siera escribirlas en el andar de los 
tiempos! 
Entre todas las Memorias, ningu-
nas tienen derecho a ser tan pintr) 
resras y curiosas como,Jas de los ar-
tistas de esta clase. Pudiera siceder 
nne no acertaran, como Vico no acer-
té; pero pudiera suceder también qu 
el libro que compusiesen, fuera um 
-de los mejores entre los grandes l i -
bros literarios como ocurre con "Eí 
Vi;t;e Entretenido". ¡Qué oosns l-is 
que cuentan estas gentes, y que ave > 
tinas las «"loe suelen ocurrir Ies...! 
h Yo me encontré una vez, y no sí 
en dónde—nos refería Casirilio Or-
tas.—oon que necesitaba una camisa, j 
Mandé al traspunte que fuera ÍI bu3'| 
caria al hotel donde estaba mí ma-
dre, mientras yo recitaba un mono 
logo. Volvió el traspunte corriendo, y 
a poco apareció con la camisa una 
criada andaluza. La camisa era plan-
chada, y la criada la traía como si 
fuera una bandeja. 
—Y er zeñorito Ortaz?—preguntó-
le al portero. 
—En escena está. 
Entró en el escenario. 
—Y er zeñorito Ortaz?—preguntóle 
al traspunte. 
—Allí lo tiene usted. 
Y la criada entró en el escenario 
siempre con la camisa por delante, y 
dijo de esta manera: 
—Zeñorito Ortaz, aquí tiene ust'íd 
la camisa. 
Y reparando en el público chilló: 
—Uy, cuánta gente! 
Y de Vico, y de los que formabaii 
su legión qué sucesos tan curiosos se 
refieren? ¿Cómo él, al contar tíú vi-
da dejaría de contarlos? ¿Cómo no 
advertiría el gran actor que serían 
e.los la sal inapreciable de todas sus 
tiarraciíines? Los que los relatan hoy, 
fueron en aquel tiempo íntimos sa-
yos. Su mismo hijo, que es notable 
í'ctor, también recuerda unos cuan-
tos Nosotros, una vez oímos este: 
—El traspunte Maz^oli, empeñábase 
en salir al escenario, figurando en 
una obra. Vico, que le conocía, se ne-
gaba a complacerle i , pero tanto le 
instó y le suplicó, que acabó por eu-
tregarle un papelillo minúsculo, mío 
de simple comparsa, en el que s>i 
misión se reducía a decir tres veces 
sí/ El apuntador tuvo entonces una 
apuesta con Mazzoli: 
—A que te equivocas? 
—A que no! 
—A que no dices sí las tres veces 
—A que lo digo! 
—Va una cena? 
—Con mucho gusto. Va una cena1. 
Llegó el momento de la represen, 
tación; salieron al escenario tres 
roldados y Mazzoli era uno de ellos. 
Vico, que era su caudillo, comen/O 
a preguntar solemnemente: 
—Me prometéis acompañarme en 
todos los trances que me depare la 
fortuna; 
Y Mazzoli con los otros: 
— ¡Sí! 
Y a la vez que decía así, Mazzoli 
levantó un dedo para que el apunta-
dor se hiciera cargo. 
Vico: 
—Me prometéis colocar vuestro ho 
IILT por sobre todas las cosas? 
Y Mazzoli, levantando dos dedos 
Irente al apuntador: 
—Sí' 
Vico: 
D e s d e N u e v a 
Y o r k . 
¡PERROS! ; \ ADA MAS QUE PE-
RHOS! 
Nueva York, es la ciudad cosmopo-
lita por excelencia. El ajetreo de la 
urbe, tan rápido y vertiginoso, no per-
mite al observador fijarse en detalles 
nimios. Las gentes, siempre de prisa, 
con el ansia de acelerar las loras pa-
ra llegar más pronto a la consecu-
î ar̂ ce como si vivieran 
casi sin parar mientes en lo que las 
rodea, subyugadas por el resplandor 
del oro, ajenas a lo qu*1 pasa en el 
mundo, obrando automáticametite co-
j mo partes de una roáauina que vibra 
—Y me prometéis derramar hasta con lamentos bárbaros En ios pim-
ía última gota de vuestra sangre pon «09 pequeños se aprpcian mucho me. 
el pendón de Castilla? 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
D e m u e s t r a n a l a h o r a d e c o m e r , 
e l b u e n g u s t o d e l a m a d e c a s a . 
T o d a s l a s f a m i l i a s , p o r m o d e s t a s q u e s e a n , 
p u e d e n t eñe** c u b i e r t o s e l e g a n t e s y b o n i t o s . 
Exclusivamente para ellas, tenemos un surtido de cubiertos baratísimos. 
J u e g o s C o m p l e t o s : 
T E N E D O R , 
C U C H I L L O , 
C U C H A R A , 
Para los que gustan y pueden gastar, tenemos mu-
chos modelos costosos y de lujo, en estuches pro-
pios para hacer regalos y también piezas sueltas. 
V E N E C I A 
Obispo 96 . o c T e l . A - 3 2 0 1 . 
«¡ampos mimosos y dulcísimos de fio- gará 400 dólares por el can que nece-
ra opaca, que descomponen su gama sita para divertir a su prole. Negocio 
en tonalidades de oro. Cantan los pá- redondo. Y Mrs. Mary cenará después 
jaros en la enramada frondoja, y a opíparamente, mientras los perros 
vecesi, por la hierba, algún r .pt i l de preferidos le lamen las manos en e»"1 
casaca morada, sinuoso y astuto, mê  pera de una tajada... 
do sombrtfasi y taciturnas. Eüas no 
pueden volar con la mente a la altu-
ra, y las ideas más excelsas, fruto 
de almas exquisitas, les imferesan muy 
poco. En cambio, tierra adentro, exis-
ten gentes que aman la belleza y loen 
libros de sabor ático, de prosa sonora 
y armónica, cincelados cual obra de 
orfebre, escritos por literatos de allen-
de ft mar, hombres sutperiorej que se 
elevaron por encima del polvo para 
dar a la vida un valor distinto del ma-
terial. Y leen.... Pero, aun así- abun-
dan los casos excéntricos, y no es di-
fícil hallar en cualquier cosa i le cam-
po algún cuadro original e insólito. 
Mrs. Mary muy amiga mía, tiene-
una casa, con su correspondiente fin-
ca, en el estado de Michigan. Está 
situada en un lugar hermoso, sobre 
nea su cola que fulgura como una 
esmeralda en pleno día solar. ¿Vive 
feliz Mrs. Mary?.. Yo creo que sí. 
Ha viajado por Europa. Estuvo en 
Erancia con el primer marido Visitó 
Londres en su segunda luna t e miel. 
Después se divorció. Ahora, cuando 
las canas platean su cabeza, se ha de-
No es necesario inquirir más. Tcdd 
está claro, diáfano, como la .'uz, fúl-
gido como una mañana de a -reboles. 
Si vuestra curiosidad quiere i r más 
lejos, si os acucia el deseo do escar-
bar muy adentro, pensad eme Mrs Ma-
ry tiene en gran estima a sus perros 
porque ladran y no muerden. Hay 
dicado a criar perros. :Oh 'nclitas ¡ hombres solapados, pérfidos, que no 
mujeres yankees! Todo lo teman a | ladran ni ríen, pero que llevan en ca-
broma, y si no se encariñan con un ' da dentellada carne palpitante. Y Mrs. 
hombre, amarán a los gatos, y a fal-1 Mary conoce a estos hombros porque 
ta de gatos rendirán pleitesía y vasa- i le han tocado dos en suerte. Los pe-
llaje a los perros. rros le lamen las manos y se dejan 
— . , zurrar cuandlo delinquen. ¡Oh ínclitas 
—Estos son podencos. Estot-os Per-j mvjeres1 yankees' 
fenecen a una raza muy estimada y i 
que se paga muy bien. Anuellns cazan 
perdlices. Los de mási allá persiguen 
conejos... 
Y Mrs. Mary sonríe satisfecha y 
acaricia a sus "dogs" y les habla en 
inglés y los anímalitos, reflejando el 
agradecimiento en los ejoŝ  a falta I 
de palabras menean la cola pnra dar I 
las gracias por el hueso que 'es tocó j 
en suerte. Más tarde llegará a la fin- j 
ca. raudo y veloz, un automóvil y de I 
J. Prado Rodrífínez. 
un montifculo, desde el cual sa divisan él descenderá un señor grave que pa- ¡ 
Y Mazzoli, con mucho ímpeiu, le-
vantando los tres dedos: 
—¡Tres! 
¿Por qué no escribirá María Gue-
rrero un volumen de memorias? 
Mercedes Ya loro de Cabal. 
ASOIAR no 
N o P u e d e 
S e g u i r . . . . 
\ A s í o c u r r e a l a s m á t i c o , 
e n t o d o s s u s e m p e ñ o s , 
e n t o d o s s u s m o m e n t o s , 
e l a s m a l e a h o g a , le 
a s f i x i a d l e i m p i d e s e g u i r 
S A N a h o g o 
L i b e r t a a l a s m á t i c o ; p o r q u e c u r a s u a s m a . 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s a l i v i a n . 
" S A N A H O G O " SE V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
jor las costumbres yankees. Hay ame 
ricanos que tienen temple artístico, 
-< soñadora, y van a los campos 
en busca de luz y gustan de los pai-
sajes bravios, donde rujan los torren-
tes y bramen los ríos entonando him-
nos trágicos navoroso?. cantos de 
Los edificios de arqu-teetnra 
exótica, por cuvas paredes de granito 
se quiebra- en chispas la luz solar, fn-
genites como montañas, construidas 
para albergue de la colmena laborio-
sa, hacen que las razas sean demasia-
T o m e 
L i b r o s d e M e d i c i n a y 
D e r e c h o . 
i — • 
TMERGENCIA EN LA PRACTICA 
I DE LA MiODICINA Y DE LA 
CIRUGIA, por los doctores Percy 
Sargent y Alfred E Russell, mé-
dicos del Hospital St. Thomas de 
Londres. Primera traducción es-
pañola de la seguncia ediciOn in-
f tomo en 4o., tela • $6.00 
LsTERPRET ACION CLINICA DE 
LOS ANALISIS DE OUINA, 
DIURESIS Y MICCION, por el 
doctor N. Serrellach. 
1 tomo en So., mayor, tela. . . . ?2.80 
OTORRINOLARINGOLOGIA.—Tra-
tado de Terapéutica médica para 
uso de los médicos generales, por 
el doctor Domenlco Tanturri. Ver-
pión española de la segunda edi-
ción italiana, con Vi figuras enf 
el texto. . % ¿«••Ai. 
J tomo en 8o., mayor, tela. . . $3.00 
VACUNAS. SUEROS Y FERMEN-
TOS EN LA PRACTICA DIA-
RIA, por el doctor A. Darier. 
Versión española del doctor S. 
Viusá Humbert. 
i tomo en 4o., tola $4.50 
MEMORANDUM DE SINONIMIAS 
EN FARMACIA.— Procedencias, 
nombres científicos y vulgares de 
los productos quimicos, vegetales 
0 animales, plantas y sus partes 
v preparaciones de aplicación en 
!a Farmacia, por el doctor Joa-
quín Mas y Guindal, con un pró-
logo del doctor J R. Gómez Fa-
ino. 
1 tomo en 4o., pasta $3.50 
LIBROS DE DERECHO 
HACIENDA PUBLICA.—Propieda-
des del estado. Desamortiza-
ción civil y eclesiAstica. Legisla-
ción vigente. Legislación com-
plementaria. Formularios, mot-
ílelos y jurisprudencia. Recopi-
lación, concordancia, anotaciones 
e índices, por el doctor Juan 
Montejo. 
1 voluminoso tomo en 4o., pasta. $10.00 
LEGISLACION MERCANTIL ES-
PAÑOLA.—Parte histórica y fi-
losófica. Código de comercio vi-
gente. Comentario y reformas en 
BU articulado. Jurisprudencia. 
Leyes anteriores y otras poste-
riores que complementan y mo-
difican dicho Cuerpo Legal y un 
resumen del mismo, por el doc-
tor Ricardo Espejo e Ilinojosa. 
2 tomos en un volumen .n 4o., 
pasta • $6.50 
ENSAYO DE DERK» "HO ADMI-
NISTRATIVO, por el P. Neme-
sio Guenechea. 
2 tomos en 4o., tela $10.00 
LEGISLACION HIPOTECARIA.— 
Exposición histórlco-doctrinal de 
la Ley Hipotecarla de la Isla de 
Cuba, por el Ledo Antonio de 
Funes y Morejón. 
4 tomos en 4o., holandesa $12.00 
NOTA: Como esta es una obra 
completamente agotada, dispone-
mos de muy pocos ejemptr.res. 
TRATADO DE LEGISLACION HJ-
POTECARIA, por el doctor Car-
los López de Har.). 
1 tomo en so., mayor, teiv. . . $2.o0 
DERECHO NOTARIAL FSPA-
S: O L—Legislación y Jurispru-
dencia precedidas de una noticia 
histórica, por el doctor Mariano 
Castaño. 
Tomo XXX de los "Mnnuales 
l^tomo en So., mayor, tela. . . $2.50 
Librería "CERVANTES." de Ricardo 
Veloso. Galiano, G2 (Esquln.< a Neptuno.) 
Apartado 1.115. Telefono A-4&58. Ha-
b,na- I t 
O v o c o g n a c 
v Cognac con huevo 
y será siempre un hombre nuevo 
No hay c o g n a c que sepa 
mejor. Es la bebida más 
nutritiva porquecontiene 
yemas de huevo en esta-
do natural. 
Devuelve las fuerzas. 
Normaliza la digestión. 
Combate los catarros. 
Alegra la vida. 
Deleita el paladar. 
Dígale al cantinero que 
le dé OVOCOGNAC achampa-
ñado y...iiya veráll 
Lo más exquisito que se 
toma. Pídalo en todas 
partes. 
Al por mayor: 
G u i l l e r m o G ó m e z 
TEJADILLO 8. TELEFONO A-0534. 
ainiiR 
C9707 lt.-29 
D r . L R o d r í g u e z M o l i n a 
CÁIXDSATICO DE LA UNIVERSIDAD, CIBUJAXO ESPECIALISTA 
DEL HOSPITAL *• CALIXTO GARCIA* 
WagnAstlco 7 tratamiento do las Enfermedades del Aparaí» ürl-
narlo. Examen directo do loa ríñones, vejiga, etc. 
CoaMttai, 4o f a 11 de la mañana, y de 3 y medí» a 5 y media de U 
tarde. 
Lamparilla 78« - Teléfono A-8454. 
C6775 alt. 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
• Y tofi 
C R E Y O N 
para los labios. 
del 
D r . F r u j a n 
EL ENCANTO 




C E F I R O O R I E N T A L 
— • DEL DOCTOR J. GARDALO — ^ — — 
Insustituible para curar las enfermedades del CUERO CABELLU-
DO; extirpar la CASPA, la resequedad y crasitud del cabello y todo 
germen dañino, precursor de la CALVICIE. Regenera y vlgorlra la 
raíz del cabello, haciéndolo renacer de nuevo más robusto, abun-
dante y hermoso Se vende en Perfumerías, Farmacia;! y Drogu^vías. 
Depósito: Belascoaín, 117. 
ASMATICOS 
R e n o v a d o r C u b a n o 
MARGA REGISTRADA 
No es un paliativo: cura su acma. \ 
Pe venta en Droguerías y Botica*! 
Dcósito Neptuno 233. Botica. Telf. 
¡ A-ii9l0 
270--4 -U. 20 (1. 15 s. t. 
| O R T O G R A F I A 
No contln \e haciendo el ridiculo. Los 
due reci!>an tus escritos se burlarán da 
VFted. "L.A OKTOGKAFIA A l ALCAN-
! CE DE TOOOS" le .'nseñarú a escribir. 
1 l'̂ stá basa-la en las doctriras literarias 
d» los más Labios escritores Es magnl-
1 fica. PA-a v APBEMDEK SIN MAl.s-TROS, por :a gran cantidad de ejemplos 
| i rieticoa gue contiene. Contiene combi-
I naciones ortográficas, variadas:—Cómo 
' deben escribirse las tartas. Iteglas para 
llegar a escribir biea. Trabajo de com-
posición. Lrojuciones latinas. Abrevia 
titas comerciales, y XTN DICCIONAKIO 
de palabris c'e dudosa escritura. Prê  
c o: DO centavos. In'erior: 05 centavos, 
ctrtiflcada. i>e venta en todas las llZ 
J.rerías y en e idepusito principal: Ll-
e A. de Lorenzo Neptuno 37̂  
Habana. 
C 8679 alt l*i-26 16t-29 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA^ 
1 PINAy anunciése en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
PAGINA CUATRO DIARIO DE U MARINA í Octubre 2P de 1 i* 
AJO JÍXXVIS 
H A B A N E R A S 
Viajeros que regresan 
Hay bienvenidas por día. 
Va regresnndo a esta ciudad todo 
el contingente social que nos llevó ci 
éxodo del \erano-
En el Mascotte llegó ayer el te-
j iente coronel Gabriel de Cárdenas, a 
tuyo cargo vuelve, por sustitución re-
glamentaria, la presidencia del Unión 
Club, que venía ejerciendo interina-
mente el conocido joven Miguel Mo-
rales. 
E n unión del distinguido viajero 
ilegó su espopa, la aristocrática se-
ñora Elena Herrera de Cárdenas, que 
figuró en el grupo selectísimo de las 
¿migas de la Primera Dama de la Re-
pública que la acompañaron hasta el 
Norte. 
Vuelven te las Montañas con su 
hijo único, Néstor de Cárdenas, jo-
1 en muy simpático y distinguido. 
En el Mascotte llegaron también el 
señor Marcelino García, banquero y 
hacendado de Sagua, de alto presti-
gio en aquella región, y su distin-
puida esposa, la señora María José'a 
Alfonso de García, a los que acom-
[leñaban sus encantadores hijos. 
Vienen d^ Long Branch, donde pa-
saron en magnífica villa los rigor.*. 
de la es tacón, junto con sus dos 
A l f o n s o X i i i í n t r o i t f i f j o e n 
L o n d r e s u n a m o d a n u e v a 
Dice el cable: 
"Se hacen grandes comentarios en 
Londres por la sensacional aparición 
(!el Rey Don Alfonso X I I I a la co-
mida que se ceelbró en su honor en 
hermanas, las distinguidas señoritas I cl palacio Kensigton. El Key iba vea 
t;do con un frac de color púrpura, 
un chaleco de seda crema y una c i -
García Betrán, Rosita y Magdaena, 
la adorable Manguín García, sagüeia n:jsa de pliegues blanca con botona-
dura de perlas. Don Alfonso ha pre-
tendido introducir la moda de la ro-
pa de color para de noche. 
Muchos hombres que dirigen a 
moda en Londres aprueban su inten-
ción. Los jefes de modas masculina" 
londinenses huji estado prediciendo la 
Porredón 
Reaparece la compañía. 
Y reaparece en "Margot," el bello 
teatro del Prado, para una tempora-
da de comedia muy fina. 
Porredón tiene ya las simpatías de 
este público que lo ha aplaudido en 
otros teatros. 
Aplausos ha de obtener de nuce , 
en méritos a su labor de artista ex-
celente. 
Una obra de Linares Rivas servi-
rá para inaugurar la temporada, "Bn-
das de plata." que por las huestes de 
gentilísima que siempre es tan cele-
brada por su gracia y por su belleza. 
Entre otros v.ajeros más del correo 
de la Florida contábanse loŝ  señoras 
Cristóbal de la Guardia, Fabián Urru-
tibeascoa, Heriberto Monteagudo, E n -
rique Custin. Ricardo Martínez, Luis j enminación del severo traje negro 
Gómez Garriga y Carlos Alvarez acom-1 respondiendo al deseo general de Oí-
pañados de sus respectivas familias. | v i ( i^ ^ ^ o s de la guerfa." 
Los señe res Sandalio Cienfuegos, | * ¥ * 
Vicente Soler y Manuel S. Gonzále?.. i r i D J r - » • r v.ceme ^uic^ y ^ ^ (je ^gpana triunfa en 
Y el señor Lorenzo Quesada, miem- , , . r . , 
bro prominente del American Club, todo. L o mismo preside con gra-
nue pertenece a nuestro alto comer-¡ vedad profunda un consejo de 
ció. ¡ Ministros, que pronuncia un eru 
dito discurso en el congreso de 
ciencias, que interviene lucidamen-
te en una fiesta a c a d é m i c a , que 
da su docta opin ión acerca de la 
mejor obra expuesta en un cer-
tamen de arte, que gana una re-
ñida victoria jugando con destre-
¡Sean bienvenidos!^ 
Porredón resulta de gran interés. 
Es lindísima la comedia. 
L a luneta y entrada para estas no 
hes de Porredón, en el salón ciegan 
'e y bello, será a base de un peso 
L a sociedad distinguida ha tomado'. za al "go í f " o al "tennis" o guian-
localidades para esta función inicial 
de la temporada. 
Favorecerá el espectáculo-
Propónese la empresa ofrecer no-
vedades en esta temporada de come-
dia que durr.nte la temporada inver-
lial ha de ser de gran efecto. 
Un lleno en "Margot." 
_ Mañana, Nuestra Señora del AMPARO 
No olvide el selecto surtido de Dulces y Hela 
dos que le ofrece 
do con suma pericia el balandro 
triunfador en las famosas playa? 
de Gijón, Santander o San Se-
b a s t i á n . . . 
v 
Don Alfonso, espíritu inquieto y. 
curioso de las cosas, de todo se 
^ntera y todo lo sabe. E l bienque-
rido Cónsul de España en la H a -
bana, Don J o a q u í n - M á r q u e z , que 
vuelve de la pen ínsu la orgulloso 
de los progresos gigantescos que 
allí v i ó , nos dijo que en la visi-
ta que hizo a Palacio le h a b l ó el 
joven Monarca de las s impat ías 
v iv í s imas oue siente por Cuba, a 
la que conoce como si viviera en 
ella. E l Rey terminó de aquesta 
manera: 
— H a y en la Habana una casa 
que espero poder admirar si, co-
mo creo, realizo mi viaje a A m é -
r ica: El Encanto. Mucho me la 
han ponderado. E s sin duda uns 
d e m o s t r a c i ó n de la virtualidad de 
la raza, a la que esperan—no lo 
dude usted—los m á s gloriosos 
destinos en la futura historia del 
mundo. 
4» ^ 
De las augustas palabras nos 
felicitamos por Cuba y por nues-
tras favorecedoras, en obsequio 
de las cuales hacemos cuanto es 
posible para que El Encanto sea 
en la Habana honroso exponente 
de la potencialidad comercial de 
la Repúbl i ca . % 
"La F l o r Cubana" , Oai iano y Sao J o s é , Ts! . Á - 4 2 8 4 
P A N E L L E T S ¡ L a m e j o r v a r i e d a d ! 
¡ L a m e j o r v a r i e d a d ! H U E S O S d e S A N T O 
CÜ708 
c a n f o r 
!t.-20 es la coiidieicn pésima del material simple vista, y expuestas desde ia 
C o n o c i m i e n t o s 
E n c i c l o p é d i c o s 
Así pueden llamarse con propiedad 
loa que puede n.ulquirirse por me-
dio du los libros que se relacionan al 
final de estas limas. 
Historia, arte, literatura, novela, 
ciencia, investigación, etc. etc.. cuan 
to puede apvitece/ el intelecto huma 
mo, lo vende 'La Moderna Poesía", la 
mejo rlibrerta y casa editora de Cu-
ba, famosa por la baratura con que 
vendo. 
Escritores y hombres de ciencia 
cubanos, españoles y extranjeros 
avaloran la serio de obras nuwas 
que anunciamos hoy, a precios sin 
competencUi, que acaba de recibir 
la gi'an casa del licenciado "Potu." 
Véanse los títulos -autores y pre-
cios, y envíese por los libros que 
más les agracen: 
Carlos Per ,yra. — Humboldt en 
Améwca. Un tomo en pasta, un peso 
treinta centavos. 
S. de Isp;!7ua.—Historia de los 
Vascos en el doscubrimiento, con-
quista y civilización de América. 
Cinco tomos tn pasta, nueve pesos 
50 centavos. 
Carlos Pereyra.—Hernán Cortés y 
la Epopeya del Anahuaci Un tomo 
en pasta, ua i/eso setenta y cinco 
centavos. 
Camille Mauclaü'.—Historia do la 
Música Moderna, 1850-1914, Los hom-
bres, las ideas, las obras. Un" tomo 
tn pasta, dos peses. 
Maestro Juan de Qicampo.—La 
Gran Florida, Los Chiapas (Ríos de 
la Plata y Paraguay), por F. Salce-
do y Ordóñez. Los desiertos de 
Achaguas (Llanos de Venezuela), por 
Diego Albeniz de la Cerrada. Un to-
mo en pasta, un p\¿so treinta centa-
vos. 
Armando Alvarez Vasseur—Gloria, 
Aventuvaa Peregrinas. Un tomo en 
pasta, un peso setenta y cinco cen-
tavos. 
Andrés Bt-llo—Análisis íldeológi-
co de los Tiempos della Conjunción 
Castellana. Un tomo en pasta, ochen 
tac entavos. 
A. Agracian!.—Lo que se canta. 
venta y del anuncio. Normas prácti-
cas para lograr prósperos -negocios. 
Un tomo, un peso cincuenta centa-
vos. 
Waldo Pondray.—La ciencia de' 
los negocios. P'-ncamientos de un 
negocia-nte. Un tomo en tela, un pe-
so 50 centavos. 
Geor̂ es Arí. — Para desarrollar 
nuestra memr.ria. La audición, la 
visión, la idua. Un tomo en tela, un 
peso 40 centavos 
Lson Batardon —La contabilidad 
al alcance de todos. Un tomo en te-
la, un peso 40 ce'Uavos. 
Gual Viüalbi—Cómose llega a 00* 
mtr^Unte. Estur'iics de psicología 
popular de 1M actividad mercantil. 
Un tomo en tela, un peso 40 centa^ 
vos. 
Obispo número 135.—Apartado de 
Correos 605.—Teléfono A-7714. 
S. ?Unquj4sta. N4.! rmfwy 
E n t i e r r o -
SEÑORA CLARA RUBIO Y MARCA 
En la tarde de ayer recibieron cris-
tiana sepultura en el cementerio de 
Colón, los restos de esta respetable 
dama, hermana de nuestro particu-
lar amigo el señor Manuel Rubio y 
Marca, alcalde de la villa de Jove-
llanoa. 
Asistieron a tan piadoso acto, nu-
merosos amibos del querido y popu-
lar funcionario que quisieron acom-
pañarle, en tan penoso momento. 
Recordamos entre otros al señor 
Obdulio Ayala, hijo de la extir.ta, a 
s-.is hermanos Manuel Galán y Juan 
Rubio, al señor Pedro Magrinat. 
Francisco Puñal, Martín Hernández, 
concejales al Ayunt.am>nto, Ramóa 
García, Jefe de Policía, Primitivo Ra-
mírez Ros, Manuel Gafas. José Muji-
ca, Justo Morales, José M. Ecnandl, 
Pedro Cárdenas. José O. Panlagua, 
Francisco Sanabria, nuestro compa-
ñero Juan de Bravo, Braulio y Pe-
dro Bouza, José Achea, Gonzalo Pé 
rez, Manuel Rubio( hijo), Pedro Pé-
rez, y otras personas. 
En nombre tie sus familiares el se-
ñor Pedro Magrinat pronunció senti-
das frases, junto a la tumba. 
Reciban por este medio sus her-
manos, particularmente el señor Ma-
nuel Rubio, klcalde municipal de Jo-
que se emple--, en lag fábricas para 
el torcido. Y hasta el hecho de que 
los escogedores I-uyan obtenido una 
meJora en sus salarios, les parece 
argumento oportuno y convincente. 
Clavo está í̂ ue estas razones a ia 
SEOHQ 
tribuna de un taaer donde se hallan 
los tabaqueroü agobiados por la in-
quietud que tantos factores contri-
buyen a producir, han de parecer a 
no pocos más qno suficientes para 
lanzarnos a la ca'le. 
"Pero no pasan en vano varios 
años de prédica juiciosa, ni se reco-
gen en balde .os frutos beneficioses 
de una acción meditada todo el tiem-
po que ella ha icquvrido, para que 
en cinco minutos -vayamos los taba-
queros a echarlo todo a rodar, pues 
a tanto montarla el seguir los im-
pulsos y la desesperación de un mo-
mento de mnlsara, aunque sincera 
ofuscación. 
'Aquellas iuelgas incubadas en el 
taller, y nacidas al calor d« un arre-
bato, por mucha razón que aparente-
mente las informe, no franquean ya 
los límites del co icepto que la gran 
mayoría de los tabaqueros tenemos 
formado de todos nuestros asuntos." 
Con las prédica^ que mencionamos 
han logrado los toveodores grandes 
triunfos, pero hay quienes desean ir i 
demasiado aprisa, y al parecer, la 
disciplina comienya a rtjsquebrajar-
se; por su cuenta y riesgo, sin asam-
bleas, sin cumplí-, el reglamento, hay | 
quienes desean proceder y el día me- , 
nos pensado veremos un taller n .la 1 
calle. 
EX ROMEO Y JULIETA 
Ayer hubo esa intención, con <jj 
pretexto de los materiales, en el ta-
ller d« "Romeo y Julieta". Se conju-
ró por la intervención de los dele» 
gados, que para lograrlo tuvieron 
que prescindir del principio sentado, 
de que en el tallei ni se discute ni 
se deliberan los asuntos sociales; 
que éstos tie'npn que llevarse a la so-
ciedad, al local social, para ser dis-
cutidos por \Í> Directiva y después 
por toda la colectividad. 
Fueron a ver al encargado general 
de la casa, señor Antonio Villa, los 
delegados por su cuenta y riesgo, 
pues no había tiempo que perder; y 
aquél lea explicó que dentro de lo 
posible haría cuanto pudiera por me-
jorar el mateiial. que la capa que 
no sirviera la devolviesen a los re-
zagadores. 
El conflicto so conjuró, pero si el 
brote de indisciplina sigue, en esta 
o en ot'a forma se producirá de nue-
vo, y vamos a explicarnos, Esos ma-
teriales son las vogas compradas tal 
y como la Naturaleza las ha dado; 
por ellas han pafado miles de pesos 
almacenistas, cosecreros y fabrican-
tes; el transporte el a^nacenaje re-
presenta otros mil<'s más de pesos los 
que von aumentando el valor del pro-
ducto. 
Tienen que trabajarlo y defender 
sus Intereses, y si les .obligaran a 
darlo todo bueno, sólo podrían tra-
bajar una parte, Y lo démás, ¿no 
costó dinero? Es un problema difí-
cil de resolver; el fabricante tiene 
en tales condicioncí; que detenerse 
a mirar sus tercios y pensar qué ma-
terial podrá mojar, si no tiene otro, 
y necesita elaborar aquél irremedia-
blemente. 
Analicemos la 'íesultante de un 
movimiento asi en un taller por su 
libre determinación; si abandona el 
trabajo sin contar con la sociedad, 
viola sus estatutos, ge coloca fuera 
de la propia ley, y plantea este dile-
ma: si le ampara la Asociación, ésta 
favorece la indisciplina, si no recono-
ce el movimiento, entronizará también 
la misma indisciplina, y cuando ésta 
se produce, el desconcierto social 
ocupa el lugar de aquella, y la des* 
organización se establece con perjui-
cio para todo:;. Ki garantía para el 
obrero que necesita su trabajo ni 
para e'- Industrial que tiene compro-
misos que cumplh • 
Es un peligro colectivo, que no 
deben olvidar los Directores de la 
Sociedad, ni los dirigidos; todos de-
ben tener interéi: en mantener lo^ 
principios preconzados, ahogando en 
germen esas ráfagas de indisciplina 
para que el orden y la reflexión im-
peren en la colectividad. 
C. Alvarez. 
Mañana celebra sus días 
« E l Bombero", Galíano I20.-Tel . A - 4 0 7 é . 
Tiene un variado surtido de exquisitos D U L C E S , a 60 cts-
la lijbra. Buen C A F E y Buen C A F E . 
n 
Cuplés y canciones de actualidad y 1 vellanos, nuestro pésame más senr.i-
sus motivos musicales. Un tomo en 
pasta, un peso vo.nticinco centavos. 
Agustiín Ccda^zi.—Obras Científi-
cas, lo. Las Costas de Sur América. 
2o. Los Yacimientos del Uruguay. 3o. 
Las Grandes Cuencas Hidrográficas 
de Venezuela. 4o. Los Volcanes. Un 
tomo en pasta, un peso treinta cen-
tavos . 
Ricardo del Ca&allo. — Estudios 
Lexicográficos Los llamados mexi-
canos de la Academia Española. Un, 
tomo en pasta, un peso seteita y cin-
co centavos. 
Alejandro Parrtiro.—Del Arte Ga-
llego. Exposición Regional de 1917. 
(Rojetos de Critica). Un tomo en 
pasta, un peso o^Venta centavos. 
Los Diálogos del Divino Padre 
Aretino. Un tomo en pasta, un peso 
ochenta centavos. 
P. García Calderón.—Ideas e Im-
presiones. Un tomo en pasta, un pe-
so treinta centavos. 
G. Ferrero —G.andeza y Decaden-
cia de Roma La Conquista. Un to-
mo en pasta ocho pesos. 
Gual y Vlllalb».—La Educación 
Comercj;);! de Nutstro Pueblo. Un 
tomo en pasta, un peso ochenta cen-
tavos . 
Manuel Sanruily.—Literatura Uni-
versal. Páginas de Crítica. tTn tomo 
en pasta, un pesu ochenta centavos. 
.Mario Gómez.—A Pin El Ajusta-
dor, áegunda edu-ICu. Ua tomo en 
pasta, un p^an treinta centavos. 
Javier de Viana —Campo. Escenas 
BAFÁ9A8 DE 1\DISCIPLI.> A 
Hace algunos d''as se nos dijo que 
.estábamos equivocados o mal infor-
mados sobre un movimiento de huel-
ga que se preparaba en los talleres 
de tabaquerír.. 
El "Boletín del Torcedor", con to-
da la fuera que le^ da el ser órgano 
de la sociedad., viene ahora a darnos 
la razón al tratar de loa que preten-
den organizar un movimiento. 
Dice en su editorial, titulado "Del 
momento'., lo siguiente: 
"Ese elemento, de buena fe, y sin 
que le guíe propósito malsano, al 
proceder ligeramente, aferrándose a i 
moldes antiguas y desechados ya por 
improcedentes, podría llegar a cau- i 
sar un grave perluicio a los traba-
jadores en esta hora en que precisa 
una gran dosis dM buen sentido en 
cada actuación (4ue se lleve a la 
práctica. Es por tanto, necesario 
hacerle comprender el error en que 
está y hacerle ver cómo piensa-
frente a el, la gran mayoría de los 
tabaqueros. 
En estos días, por ejemplo, esos 
compañeros se agitan diligentemente 









, movimiento a la antigua usanza, es- ' 
de la vida de loa campos de Améri- i to es', repentJno e impremeditado. | 
ca. Cn tomo en pasta, un peso 30 I Desde luego que lio les faltan razo- 1 
centavos. 
faul Terry.- -La ciencia du 
• nes que aducir pera sus propósitos 
la Cuando no es la carestía de la vida 
T E J I D O S , S t O t R I A Y P t R K J / ^ t R I A 
O B I S P O Y A G U A C A T E : 
Nuevas Modas 
de Calzados. 
LA CASA GRANDE, San Rafael y 
Amistad 
Al Iniciarse la temporada de Invier-
no las modas cambian radicalmente 
lo mismo en el traje que en el cal-
zado sirviendo este último de com-
plemento a las toilettea 
"La Casa Grande", sita en San Ra-
fael y Amistad, acaba do hacer re-
formas en el local. Liquida M cal-
zado que le quedaba de la pasada es-
i'ación y arregla con los nuevos mo-
delos de calzado fino y elegante qufi 
ba recibido, las vitrinas, y éstas lu-
cen ios elegantes zapatos estilo fran-
cés que son de puntera redonda, y 
los de estilo inglés, de punta estre-
cha y regular tacón. 
El calz*ado color gris está muy de 
moda y esta casa ha recibido un es-
pléndido surtido tanto en botas como 
en zapatos de corte-bajo, por lo tanto 
hay para todos los gustos. 
Vayan hoy mismo a visitar la gran 
exposición de calzado fino y elegan-
te que hay en "La Casa Grande", San 
Rafael y Amistad. Teléfono A-3786. 
32370 29 0. 
" L a Granada" 
Obispo y Cuba. 
Acabamos de recibir los últimos 
modelos de vestidos de estilo «astre, 
sayas, blusas, salidas de teatros V 
un gran surtido de pieles muy finas 
Los modelos de vestidos que pre-
senta este año "La Gra vea", son las 
recientes creaciones de la moda que 
estará más en boga en la estación 
invernal. 
Nota de suprema elegancia y dis-
tinción señala a las damas que hacen 
sus compras en "La Granada", por 
la elegancia de sus toilettes y el aa-
pecto juvenil que estos modelos im-
primen en las distinguidas damas 
nuestra buena sociedad. 
En "La Granada" hay trajes para 
el uso diario y toilettes eelgantísimaí 
para las ocasiones de más vestir. Ves-
tidos de georgette bordados' de canu-
tillos, otros de charmeuse y otras te 
las propias de la estación. 
Visitar "La Granada" y veréig la 
gran exposición que hay de noveda-
des de invierno. 
32369 29-0. 
E n c a j e s , E n c a j e s 
De hilo, valenciennes, malla, pun-
to redondo, guipour, filet, relieve, 
cliantilly y estampados, siempre sur-
tido, siempre baratos los encuentran 
en • 
L A Z A R Z U E L A 
Alonso, Honaano y Ca. 
Neptuno y Campanario. 
Nunca p o d r á usted llegar a sa-
ber lo superior que es el "Tiro 
Seguro" del doctor Peery a o t n s 
preparacioríes hasta que no lo ha-
ya probado una vez. Una sola do-
íis e c h a r á fuera las Lombrices o 




A G U A 
i M I S T E R I O 
^ - DEL NILO 
P A R A A C L A R A R El l - C A B E L L O 
COMPLETAMENTE INOFENSIVA 
Dá al cabello el tono castaño claro o rubio precioso.' 
No afecta la piel, no contieno sustancia mineral alguna, absolutamente vegetal. 
Muchos especialistas la recomiendan. 
Agua Misterio del Nilo, quita los tintes usados anteriormente, 
un dallar el cabello, pudiéndola usar los niños de corta edad. 
Precio J 2.00 en sederías, (armadas y en su depósito. 
mena de Señoras, de Juan Martínez. P e l u q i 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F . A-5039. 
A/**Í_I/MCIO //II V^DI A , 
"K ASOIAR no P a r a Joyer ía y 
Muebles A r t í s t i c o s . 
C a r b a l l a l H e r m a n o s 
DEPARTAMENTO DE JOYERIA 
San Rafael 133-135 
Teléfono M-1744 
DEPARTAMENTO DE MUEBLERIA 
San Rafael 136-138 
Teléfono A-4658 
En joyas, existencia para vencer el más exigente capricho. 
En muebles, variedad, capaz de cumplir todos los deseos. 
Lámparas y objetos de arte, en profusión y de gran belleza. 
ESPECIALIDAD EN VENTAS DE MUEBLES A PLAZOS 
N o s c o m p r o m e t e m o s a hacer t o d a clase de prendas. 
I 
JUEGOS DE CAMA DE 
desde $22.00 en adelante borda-
dos, muy finos, de mucha belleza^ 
y elegancia. 
Se componen de 
S A B A N A . 
F U N D A , 
1 2 C O J I N E S 
Ropa blanca, francesa, de alta no-
vedad, blusas, vestidos, pañuelos, 
se reciben constantemente de París 
Habilitaciones para novias. 
T e l e : A ~ 3 2 5 8 . 
O E 
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H A B A N E R A S 
La tanda de Campoamor 
.„ „i.ita" Escribano! 
S^Triunfadota cu el género del 
IP* míe rulUva con exquisito nr-
"•ma artista gruciosa _y genllL 
Ln¡ mujer elerante y bc'.lí'; que ta-
nu'ir pomue en ella ef torto encar-
1,8 Kn suprema del refinau lento y 
nació • . . 
A0 la tlistn'cio11-
Vüé aver en "Campoamor," la tar.da 
,aS cinco v cuarto, para inaugurar 
f.'^náiis elegantes en la temporada, 
fge llenó ^ teatro. 
Y apareció "Paquita", alternando 
, números fle baile d(> El ia Ora" 
flflos. Píira deslnmbrar ante la dis-
írntiida concurrencia. 
Triiinf6 íle nuevo. 
Advierten todrs en la Escribano, 
como diíro al principio, siu elegante 
panera de ve^ir. 
«sacó a.vftr unos trajes rrecl-soc. 
Sin faltarle lo que se ha hecho de 
¿da. después de la guerra, en París 
»en Bélgica. 
El collar de perlas a manera de 
j á l e t e 
Priva en la alta sociedad y lo llevan 
jas más elegantes mujeres. 
ftntre los números nuevos ijue pre-
jenla la gantil canzonetiíta y toCadl-
Dera, citaremos e.l que dió a conocer 
jver, en eŝ a tandil seleca. 
Se titula "Amor ducal " 
Rs una canj;oiieta preciosa. 
Luego, finalmente, el ooupref oorc?.-
ío. que lleva por nombra "El guapo 
Sebastián." 
EUa Granados bailó el "Fado Por-
tugués". 
Se lució también ella, que e? buena 
bailarina. 
Paré relación de la concurreiída. 
En primer tém-ino, la respeiable Sfi 
jora María Herrera viuda de Seva, 
¡fcue ocunaba el palco presíder.cia!. f 
| Junto a éste, en unión de U joven 
y b?'la dama María Radelat do Fonta-
Bill?, la esposa del querídíeirco Enri -
que Fontanills. cuatro damas: de la 
mayor distinción; María Dnlrr^-s Ma-
chín de Upmann, Hemelina López Mu-
fioz d eLliteras, Cristina Mol toro de 
Bii?tamant.e y Re'inó Molina de García 
Kohly. 
Otros señoras. "Chríta" Aróstegu: 
de Pedroso, María Rabasa de Mile?, 
Ufircedes Masón de Fontanills Fsiel-.i 
)B. de Cafia!, Herminia del Montf- d« 
Beiancourt, Cclida del ?lciUe de del 
Honte, Margarita Trotcha de. Crespo. 
Elvira Martínez viuda de Melero, Es -
pernea Cantero de Ovios, Lfugenlti'. ¡ 
Ovics do Vlurnia, leticia de Arriba 1 
de Alonso, Cuca Martínez Tbort de1 
Cervantes, Mercedes Martv de maguer, I 
Margarita Crespo de González del! 
Real, TeresKa Villa de Raboli Cuca! 
Saaverio de Pemberton, Clanta Vare-
la Zequfdra de Osuna Joscílra 9an-
doval de Angulo. Rita Cagas de Fer-
nández Marcané. Felicia :vlen!v,za dt 
Arrstegui. María Reyes de Sneard, En-
gracia Heydrich de Freyre, Matilde 
Fc-rre de Pagés, Amelia Cruse'las de 
Henitez, isoliua L a Presa d»; .'.rdois. 
Generosa Tabernilla de Fe.uández, 
Carmen García de Vianello. 
Nutrido el grupn de señoritas: 
Marin Teresa Pe<lioso, Carmen Frei-
ré, Regina L a Presa, Sarah Vianello, 
Angellní. Alemany, Sussy Durland, 
Durda'nd, Juanlu Carreras, Ogelia 
Zuaznábar. María Lámar, Silvia Ba-
chiller, Celia Mamr-ez, Josefina Ebra 
Rosita Urbízu, Consuelo Santa Ma-
ría, Rita Maria Anngo, Carmita Osu-
na, Graciela Pér^í Rícart, Rosa Mo-
rales. Silvia Juzt!/ Caridad Fernán-
dez Marcané, Natalia Aróstegui, Con-
suelíto Snard Esperancita Ovies, Ne-
na Alemany, Raquel Vianello, Lydía 
Orr, Moría Tvresa Cañal, Odília Mar-
tínez- Mimí Masío-rol, Elvira Mora-
les,. Esther Bachiller. 
Un aparte para la bellísima Ana 
Maria Carreras. 
E l viernes próximo en la tanda 
ariatoci ática ejecutará "Paquita" 
canciones cubanas y un Fado Portu-
gués. 
Deberán solicitarse con tiempo los 
palcos y las lanetets para esta fun-
ción selecta. 
Es de rigor. 
Zafiros Orientales 
— — i 
Tenemos ln mayor colecclfin, desde ?. 
b 20 kllates cada uno Precios: desde 300 
í- $2,500. 
«LA CASA QUIMANA" 
Ar. Italia (¡mt*» Gnllnno) : 74-76 
Telffono A-4264 
E! café de L a flor de Tibes ¿No es e! mejor? 
(E! más sabroso? ¿El m á s popular? !S1! 
R e i n a 3 7 . T e l é f o n o - A 3 8 2 0 
7 
la más irelSisiaidla ffjiiíitif. BOU 
los lisid®ir(§§ qm® reallzaiiaiHKss-
Sim SUBSEIOÍSI p ñ o t k á í é do 
c i m m e ü s e s i c m m 
E n © E O ¥ P L A T A , M L l 
C A E L E S A h ú ñ V E S T E -
m s m m e m , y smi -
• M S m T E A T M . • 
- i d k N®^(idliidl 
m D E S I G L O 
Lailbiriic 
A S E - B A L L 
m.VNA: r i T T S B l K G H Y HA.-
BA>A 
Pfeffer—Y S^-Tuero. 
Los rojos de Mike jugarán maña-
aa, jueves, contra los "carabineros' 
fin Cutchaw.,.—según la frase últi-
fcamente "vártida•, por el Cervantes 
la crónica peloteril criol la. . . 
El de mañana, como todos los "ga-
ms'' que se vienen efectuando, n > 
carecerá del Interés y amor propio 
que caracterizan a los clubs (pie to 
man parte en la actual contienda y 
pul quo stán dando muestras a di--
Tuero, que con Luque forman d 
fiueto de lanzadores cubanos pertene-
cientes a teams de la Liga Nacional 
y que, por cierto, han tenido distinta^ 
Teces oportunidades para actuar con-
Ira los Piratas, en los Estados Uní-
ÍOB, será el encargado de los '"bultos 
Postales" por el Habana. 
Píeffer, el notable serpentinero del 
Brooklyn, pitcheará por los visitado-
(Mi los que, dicho sea de paso, están 
üspuestos a no perder el terrena 
Aquistado... 
LOS «ALL AMKUU AXS" 
Para cuando termine la serie entre 
Pittsburgh y las novenas locales 
^ hallará entre nosotros, a lin de 
Mer debutar el 15 del próximo No-
•iembre, el importante conjunto de 
"trellas de las grandes Ligas, que 
"ene dirigido por Jim Nassium, el 
"table cronista deportivo del "Fíla-
'ejfia Inquirer'', 
"Se trata de una combinación fuer-
le. bien balanceada y seleccionada 
"Pecialmente, teniendo en cuenta los 
fritos de cada uno, para lograr una 
Equina de perfecto funclonamie^-
—dice Jim Nassium al hablar 
^ "peack-team" por él organi¿ado y 
I116 hará las delicias de los fanáticos 
laneros. 
juchas veces estas combinaciones 
"^adas por players perteneciente.--. 
'QistintoB clubs, resultan mucho má^ 
^rtes y temibles que el conjunto 
"*s perfecto y escogido de cualquie-
de las dos Ligas, debido a quo 
J^ca es posible poder reunir los 
Jacios profesionales de un grupo 
^estrellas como el que pronto he-
íon de ver' sracia3 a las activas ges-
es de Linares y Nassium. 
¿ . , i n e - u p del team "All Amerl-
íiftn ' qne Publicamos a continua 
. es una demostración del calibra 
ói,e f0t?ncialldc.d de esa novena, y la 
Hj aara tanto que hacer, o más quí-
(i'q"e agresivos Piratas. . . 
«chers: Perkins y Me Avov, de 
|A.tléticos. 
^chers : Qu 
Todos americanos y 
l ias . . . ^ 
todos estre 
E L l'-MYEIiSlDAD 
E l día 6 de Noviembre, jueves, S3 
efectuará en Almendarea Park n i 
simpático desafío entre el team de la 
Universidad, con su pitcher estr,ella. 
el fenomenal Martín Junco, y el 
Pittsburgh. 
¿Qué resultará de ese encuentro'.' 
¡Cualquiera lo sabe! 
Porque aunque es natural que sal-
gan los "chichijób" derrotados—cosa 
nada extraña—puede también que s'n 
ese día el de la consolidación definiti-
va como lanzador capaz de anular a 
los más fuertes bateadores de Mar-
tín Junco.. . 
Cutshaw tiene antecedentes de las 
condiciones y aptitudes del lanzador 
universitario, y por lo tanto lo quie-
re ver en acción contra su mlsm.i 
gente. 
Sabe Dios si sea ese el primer de-
safío do los muchos que el destino U 
tenga deparado en ia aristocracia del 
Base B a l l . . . 
Quien reúne las condicionen con 
e;Ue cuenta él, alcanza esa altura sin 
necesidad de falsos reclamos que en 
la hora de la práctica habrían de des-
plomarlo brusca y penosamente. 
Todos conocemos su labor entre 
los amateurs. Ahora nos falta cono-
cerla entre los maestros; si entr.-í | 
ellos actúa igual: "any how"!... 
8. G. 
e n o r a : 
Usted no encontrará nunca un corsé que le sa-
tisfaga más y que le ofrezca mayores garantías 
que el 
C Q R S E 
" W A R N E R " 
Después de lavado es tan bueno como nuevo. 
N O S E O X I D A 
N O S E R O M P E 
N O S E D E T E R I O R A 
El fabricante lo garantiza al comerciante y éste 
al público. Cualquier corsé WARNER que no 
dé entera satisfacción, se cambia por otro. 
P í d a l o en su tienda. 
" T a n t o t i e n e s , 
t a n t o v a l e s ^ 
Si usted compra las 
telas, los encajes, las 
cintas, los perfumes, 
e t c é t e r a , ea 
E L E G A N T E 
tendrá m á s d i n e r o 
que si compra en 
otras casas. 
M u r a l l a y C o m p o s t e i a 
T e l é f o n o A - 3 7 7 2 . 
timamente como apoteósis de nuestra Experimentamos ayer la más ine-
soberanía itipublicana y la consolida- íable de las emocicces. Debido al Dr. 
cíón rotunda y e^ctiva de la perso- Bustamante se han creado fuertes 
nalidad cubana. E l ilustre Dr. Anto- vínculos, no sólo con los Estados 
nio Sánchez Bustamante ha dado unidos sino con Europa, y tanto des-
cuenta clara, meridiana y patriótica- de el punto de v'sta espiritual como 
mente de su conducta como Delegado dul punto de visti material de nues-
de Cuba en la Conferencia de la Paz tra producción—nos referimos a la 
y ante el Tratado de Paz de Versa-
lita. Y el discurso del Dr. Bustaman-
te ha tenido la justeza, la diafani-
dad y la belleza de la elocuencia. 
Jamás ha tenido meJor tributo el 
sentido d« la medida. Cantó el Dere-
cho triunfante y señaló el camino a 
seguir por la Paz y el Derecho. Evo-
có los días de la guerra, relató a 
todo cuanto Alemania stí ha com-
prometido, reseñó las obligaciones 
impuestas a Alem&nia, demostró que 
el tiatado ha devuelto la libertad a 
los pueblos o.ue nunca la habiiaa 
obtenido; tan comprensivo quiso ser 
(iue ofreció ejemplos casi du carác-
ter gráfico; y dio cuenta de las ba-
ses de acuerdos oue libertarán las 
ix-laciones comerciales dcsl mundo, 
y que dan garantías, como nunca se 
dieron a los trabajadores de todo el 
mundo. 
En F/ancia fué Clemenceau quien 
| en la Cámara pr -.nuinció el discurso 
al presentar el proyecto de ley rela-
tivo a la ratificación del Tratado de 
Paz con Alemania; en Inglaterra fué 
] azucarera—y a Ies problemas del 
I trabajo, constituye un docutnento de 
alta trascendencia el discurso del 
i DA Bustamanto en el Senado de la 
República. E ' término de la guerra 
¡mundial y el comienzo de una nueva 
i era internacional, con la formación 
! de un vasto centro a la vuz intelec: 
tual y cívico, de una capital de la 
i sociedad de naciones, tuvieron ayer 
' en el Dr. Bustamanty un brillante 
panegirista y Cu!>a ratificó su posi-
, cíón republicana, su soberanía Na-
i cíonal. 
¿No es paradóg'to que el Dr. Bus-
, tamante y otros bombres de su talla 
no t-jrgan nsegu/ado permanento-
mente un puesto en el Congreso de la 
, República, o lo que es lo mismo, que 
no haya partido político en Cuba 
i quo les pueda garantizar que "les 
i trabajen" la elección? Demos, pues, 
gracias al demócrata y desapasiona-
| do Jefe de Estado Genvral Menocal, 
¡'por la designación del Dr. Antonio 
Sánchez de Bustamante para repre-
, sentar a la Repúb.ica de Cuba en el 
Lloya Geo.ge quieu en la Cámara de i Co So áe j / p ^ de Yers&Ues, v i . 
los Comunes proutnció un discurso mos ^ el 8 los, Jefes de] Par. 
sobre ti Tratado dr- Paz; en los Esta- CoUsiírvadoV y del pa,.udo Llbe. 
dos Unidos ha .ido el Presidente | r 'ae&OTea Montalvo y Zayas. res-
.Wilson quien ha dirigido a l Ptt«W<> i pectlvaimmte, y no í habría confortftdp 
amevic.no un mensaje con motivo de £er & . r, del partid0 
la firma do la P a ' hablando del Tra-
tado como de un?, gran carta de un 
nuevo orden de c:jsas; en Cuba ha 
sido el ilustre doctor Antonio Sán-
^er a ia plana mayor del 




ílouaT' ^"odward, del San Luis Na-
Pim 7 Geary' te los Atléticos 
VS!ra baSe: Pipp' del New 'Yov]l 
* m S d a base: Pratt. del New York 
j ^ c e r a base: Sicking. del Filadel-
4hort 3top: Dugan, de los Atlétl-
^Witlde,rS: Callahan, del Füade'-
nage^06 108 Atléticos. y Castie 
!l!e\emrf0n .nombres conocidoos v-
? M?" Vlst0 fiKurar diariamenta 
1° y nacinnU? í e los tean:s anierma-
S * ¿ Z l durante la lucha t™-
Ü^So ¿ *meIít,e y nue tuvo por 
í ^ a g o t fnsfc'onal serie entre el 
Í4otl1e é c t í 3 ^eds" del ^¡ncinnati. 
U r i o t m ^ ^ r o n sorprenden-
^utnse^ .0 >triunf0 los "sox" 
?e ^ l l h r T&Z,6n la maenífíca serio 
Sha i ,bran t103 'Cayera que d l r i ^ 
e^oa" 103 KriiPos "mani-
^ < U i» ? da. continuación , ou la 
^ te los "All Americans"... 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
HERIDO ( . R U E . — E L 'EXCELSIOlí' 
P R E G I M ' O PUK I.A SIN HILOS 
SI A LA EMJLvDA D E L I T K U -
TO D E LA JIABADÍA HABIA MI -
CHA MAREJADA.—BAJA BA-
K O M E T R R A E> E L MAR ( A-
K 1 B E . — E L VAPOR «MEXIC0,, 
SE E S P E R A ESTA TARDE 
(NOTICIAS D E L PUERTO) 
E l capitán del vapor americano 
"Excelsior" preguntó esta mañana u 
la Estación de la teleXafía sin hilco 
del Morro si a la entrada del puerto 
de la Habana había mucha mareja-
da. 
Creyéndose que el "Excelsior ' pû j 
üa estar sintiendo los efectos de la 
perturbación anunciada, se le pidió 
informes al Director del Observato-
rio Nacional sobre el estado del tiem-
po contestando dicho centro que exis-
te una baja barométrica en todo el 
más Caribe más acentuada hacia la 
parte occidental a la altura de Ja isla i 
de Swam, no existiendo punto deter-| 
minado de la perturbación. 
E L "GOVERNOR COBB" 
Procedente de Key West ha llega-
do el vapor americano "Governor 
Cobb' que trajo carga general y l l i 
pasajeros entre ellos los señores L . 
A. Rey, Leonor Rueda y señora Dolo-
res Hernández, Carmen González. 
Eloísa Ruiz. Juan B. Palmero, Pedro 
Sánchez y familia, Concepción Ma¿ip. 
E . Nelson y señora, J . B. Martínez. 
E l doctor Alfredo Figueroa, Alcal-
de de Sagua. 
E l banquero señor Juan Argüellea 
c hijo, M. L . Gómez, C. Superviello. 
doctor Federico Coholy y señora, Ma-
ría A. Mesa, Antonio Reyes y señora, 
isabol Arozarena. María Luisa Pessi-
no, e hijos. Alfredo Ferrer, Miguel 
González, Juan P. Pérez, Manuel Ar-
guelles, Manuel Esquerro, Consuelo 
Rodríguez/ Elisa Angulo, Teodoro Pé' 
rez, A. L . Berayoza y familia. J . B 
Rienda y familia y otros. 
LESIONADO 
E l ferry "Henry M. Flagler" ha lle-
gado de Key West con 26 wagonud 
con carga general. 
LESIONADO 
Juan Carballo, vecino de Gamiz 7, 
en Casa Blanca, resultó lesionado tra-
bajando en bahía. 
ÉL "MEXICO" 
Hasta el medio día de hoy no arri-
bará de Nueva York el vapor ameri-
cano "México" que trae carga gene-
ral y pasajeros. 
HERIDO GRAVE 
E n la mañana de hoy y a bordo de 
la goleta cubana "Caridad" se desa-
rrolló u nnuevo hecho de sangre del 
cual fueron protagonistas el patróv» 
de dicha embarcación, nombrado José 
González, vecino de Céspedes, 132 en 
Regla y el cocinero de a bordo, Lui?. 
Geli, vecino de a bordo. 
De lo actuado resulta que el Gel'x 
era requerido por el patrón Gonzá-
lez para que del dinero de la plaza 
que daba el armador le entregara 
cuarenta centavos diariamente y en 
vista de íjue esta mañana se negó Q 
dárselos lo agredió con un palo, por 
lo que Geli se defendió con un cuchi-
llo infiriéndole a González una herida 
de carácter grave en la región cos-
tal toráxica izquierda habiendo in-
gresado el herido en el hospital Ca-
lixto García. 
Geli presenta también una escoria-
ción de carácter leve en la reglón de! 
cuello que dice le infirió el Sánchez. 
Del caso se dió cuenta al Juez de 
instrucción de la Seción Primer-).. 
I chez de Buatamante, quitm ante el 
I Gobierno de K República, en pleno y 
i ja ^omisión de pelaciones Extvirio-
íábrica de bastidcves, propiedad del: res, de los dos Cuerpos Legislativos 
.señor Plácido Moverá, situada en las i que constituypn t)J Congreso Cuba-
.calles de Ayi'on y Coronel Verdugo. | no, ha dicho que había actuado du 
L a casa vslá asegurada en cuatro ¡ acuerdo con las instrucciones recibí 
mil pejos. 
A la hora en que telegrafío, el fue 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
I n c e n d i o 
e n C á r d e n a s 
(Por taiografo) 
Octubre a las 2 a. m. 
DIARIO. —Habana. 
A la una de la madrugada de hoy 
se declaró un violento Incendio en la 
go se La corrido n. varías casas con-
tiguas, por la callo de Verdugo. Las 
autoridades so han personado en el 
lugar del hecho. 
E x t e n s o S u r t i d o e n 
C o n f e c c i o n e s p a r a 
S e ñ o r a . 
T e ! e g 
E j 
r a m a s d e l 
é r c i t o . 
MadrlgaL Mi buen amigo el Sr. C. 
Gelado, condueño de la importante 
fábrica de coronas de biscuit que hay 
en el 93 de Luz,—coronas muy bellaT 
por cierto, que estos días saien dy 
allí por docenas—acaba de darrao 
para el Carnet este lindo madrigal de 
Cavestany: 
"Como un chicuelo rendido—de co-
rrer y de jugar,—se ha quedaoo ese 
lunar—junto a tu boca dormido—Y a 
mirarlo se adelanta—(curiosidad fe. 
en Versalles. de quu representa una i IpeilUJ_J¿g¿ venilla sutil—que trepa 
das del Honorable Presidente de la 
Repúbl.ca, Qenurat Mario G. Meno-
cal y de las Comisiones de Relacio-
nes Exteriores, üc mantenor sobre 
todo la dignidad de la patria, sin in-
currir en ridiculas altanerías en di-
sonancia con sus fuerzas, ni en m-
Castclianos Corresponsal. • dignidades en cuanto al ejercicio del 
derecho, y ha dado cuenta al Pueblo 
de Cuba del TraUco de Paz firmado 
Recibidos cu el Departamento 
Dirección: 
de 
Murió de repente. 
E l sargento Silva desde Caraballo-
comunica que en la finca San^José 
de Oviedo, murió du repente el blanco 
do 75 años de eded Felipe González 
Agullar. 
Electrocutado 
E l sargento Fernández, desde Ste-
wart, informa que en el taller d« 
locomotoras de aquel Central fué elec-
trocutado el blanco Juan Antonio 
Dorta Martínez, natural de Islas" Ca-
narias. 
Leslomis graves 
E l capitán Arán desdo Guane, par-
ticipa que al caer&o en uno de los 
pozos de la mina San Francisco el 
minero Jesús Aguises sufrió lesiones 
graves. 
renovación ¿tica internacional de 
una acción de oedagogfa universal 
y de afirmación dv las naciones que 
lo han suscrito. 
P I E L E S 
Puñaladas. 
Cuando en el mundo entero esca 
por tu garganta.—Tanto mis labio.; 
un día—a los tuyos se acercaron— 
cue mis ojos se enfadaron—de no 
verte, hadita mía.—Pero confesar m^ 
toca—que no los pude besar: —falcó 
el canto de un lunar—para llegar a 
tu boca." 
Al leer estos versos tan inspira-
dos, dirán más de cuatro versificado-
res: cómo me ¡as arreglaría yo pa-
ra hacer algo semejante? L a cosa 
es bien sencilla. Cubran interiormen-
te su cuerpo con fina y pulcra'rop.i 
de hilo (como la que en Obispo lí'S 
vende L a Rusquella); nútranse bien, 
tomando alimento sano y fuerte, y 
rocíenlo con el rico Garnacha que 
L a Catalana tiene en el 48 de O'Reilly. 
Allá, cuando la digestión ha pasa-
do, y el sol calma sus fuegos, y la 
brisa aletea juguetona, requieran la 
argéntea pluma, ocupen la "chai^* 
longue" comprada a Carballal Her-
manos—San Rafael 136—y, previa 
invocación de su musa, déjen a -"a 
fantasía tender el vuelo por las reglo-
res de lo ideal, la vista fija, en el 
papel y el corazón en la mujer ama-
da. Viertan allí todo su sentimient-j. 
teda su imaginación, todo su espíri-
1u, condensado, y si después de esto 
no logran hacer poesía, manden al 
García Suárez por un neg-.-o descono-
cido que se dió a la fuga. 
E L V E 
M U R A L L A ^ * 
mu 
C O M P O S T E L A 
E l capitán Azcv> desde Guantána-
mo. Informa que on vi central Santa , stan alcanzando altísimos pr<fe<Og[ á ^ ^ f c i n i y i a ] 7'pidan semíñas a 
Cecilia fué berilo gravemente de nosotros las tenemos en abundancia y LangWith—66 de Obispo—para sem-
cuatro puñaladas el español Pedro las ofrecemos a los mismos precios 
de época normal. 
E l invierno se aproxima. 
Aproveche ahora para comprarlas 
a buen precio; pues más tarde ten-
drá que pagarlas más caras. 
E l surtido es completo, grandioso 
— ¡ habiéndolas de todas clases y pre-
La nacionab'dad ha sido ayer con- ( 
P A R A D O J A S 
sagrada en la magnífica sesión de la 
Comvs.'jjn de RtibciDnes Exteriores 
del Senado. Se ha considerado «legi-
' / / / / / M / / / M m f ^ ¿ / M 
E l DIARIO DE t i MARI-
NA lo encuentra I d. en to-
das a s poblaciones de la 
BepábUca, — — — — 
De paso examine los modelos para 
Otoño e invierno de VESTIDOS, 
T R A J E S SASTRE, ABRIGOS, CA 
TAS, SALIDAS D E TEATRO, SW K-
T E R S , SAYAS Y BLUSAS. 
T h e F a í r 
San Rafael 11, 11 12 y 13 
C9710 la-
brarlas en la huerta. Tal vez allí en-
cuentren el laurel del triunfo, her 
mano gamelo del de la cocina. 
Allí lo encontré yo "in illo téin-
pore". Allí deben buscarle los poetas-
tros. Y hablemos de otra cosa. 
Días. Los celebran mañana algunos 
Claudios, Marcelos, Saturninos y Lu-
canos. También los celebran algunas 
Claudias no ciruelas. Para ''ellos" el 
mejor regalo sería el gordo do ma-
ñana; para "ellas", uno de esos lin-
dos sombreros de entretiempo, artís-
ticamente adornados, que La Mimí re 
gala en el 33 de Neptuno. 
Errata^-En el Revoltijo de eiti 
::müana se dice que la Optica de Lula 
Walther.—tan bien abastecida de loe 
artículos del ramo—está en Galiana 
110, debiendo decir en el l in 
OReilly. ,,e 
ZAUS. 
Í1 AGINA SEIi D I A R I O D E L A 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
L a e s p e c u l a c i ó n c o n l a m o n e d a e x t r a n j e r a 
L a terminación de la guerra ha pre-
sentado a los capitalistas el espejis-
mo de un negocio de muy dudosos re-
sultados L a adquisición de moneda 
d:e los países beligerantes hace creer 
a muchos, en vista de la enorme baja 
que aquellas experimentaron, en la fa 
cilidad de grandes negocio® con el 
solo trabajo de cambiar la moneda na 
clonal por francos o marcos, especial-
mente por marcos, que es La que ma-
yOi* deprecación ha sufrido. Ante se-
mejante estado de cosas, la prensa es 
nacional ha descendido respecto de 
ber de dar la voz de alarma. De un 
artículo que publica "La Eptca'' de 
Madrid, tratando el asunto, reprodu-
cimos los siguientes párrafos: 
"Hl hecho de que el cambio ínter-
nacional haa descendido resrr. cto de 
algunos países más que en los peores 
días de la guerra, indica, además de 
otras cosas, que entre algunos tene-
dores de cheques se ha producido el 
pánico y se deshacen del papel, aun 
cuando sea con pérdidas, contribuyen 
do a la baja. 
"No somos ni queremos ser pesi-
mistas respecto de la reconstitución 
económica jdie ninguno de lo-j países 
que tan valientemente han 5.i?tenido 
una lucha debilitante y que encierran 
tantos elementos de riqueza. 
"Perj sí nos interesa que no se abu-
se en esos países de la inversión de 
una parte del ahorro, español, que 
vendría bien para el desarrollo d( 
nuestra industria y comercio. 
"Especialmente se viene abusando 
de la compra de marcos. E s a espe-
culación constituye una locura ÍI K I ' -
gar por las canitida,des que diariamen 
te se negocian. 
"Se calcula que los españoles han 
comprado más de 800 millones d© 
marcos. 
"Muchos de los que tienen compra-
das partidas antiguas a 40 a 50 pese-
tas los 100 marcos, al verlos a 20 en 
¡vez de quedarse a la expectat.va, com 
Ipran más para que el precio rredio de 
su cartera de marcos1 quede (n 3o o 
i s . 
"Instintivamente nos viene i la me 
inoria ed recuerdo d'e aquellos espa-
Boles, que poco creyentes en el porve-
•HiT de su paitria tenían inverídos en 
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i valores extranjeros parte de su ca-
pítal antes de la guerra, 
j "Surgió este suceso mundial, y los 
| que no lo perdieron todo, o casi to-
do, como los tenedores de valores ru-
' sos, y antes los tenedores de valores 
' mejicanos, vieron limitadá gnmdemen 
| te su facultad de vender los títulos, y 
' en fin de cuentas resultan hoy muy | 
perjudicados respecto de los quo invir i 
/ieron sensatamente su dinero en tí- j 
tulos españoles en Interior, en accio-
, nes de Bancos, Cédulas hipotecarías. 
"Por lo visto no han escarbentado 
y el espíritili aventurero de la raza, 
eae que nos lleva a jugar a la lottería 
y nos hace admirar a los héroes po-
pulares que en vez de gar.arsr la vida 
con su esfuerzo diario de muchas ho-
ras, la arriesgan en un minuto de pe-
ligro aí mes, les empuja tamban a la 
compra exagerada de monedas extran 
jeras averiadas, confiando en que el 
esfuerzo de los alemanes o de los fran 
ceses dientro de su casa Jes permitirá 
en breve plazo doblar el capital tran 
qu llámente. 
, ¡Pobres ilusos! 
"Contra esa psicología colectiva nos 
creemos: en el deber de llamar la aten 
ción. Se está cambiando dinero sano y 
bueno, no contra títulos de rtnta ni 
siquiera centra billetes o moneda de 
papel más o menos averiadas, sino 
contra simples promesas de pago, con-
tra resguardos de cuentas co rientes, 
operaciones que están realizando un 
|ierjudicialíaímo drenaje de la fortuna 
nacional. L a nube de sucursales de 
Bancos extraños que ha caído sobre 
España comienza a dar su ro .ultado. 
Vienen a llevarse nuestro dinpro y se 
lo llevan. Lamentamos que por una 
equivocación de la avaricia, se resten 
disponibilidades muy cuantiosas a la 
industria y al desenvolvimiento patrio 
y se arruinen algunos de nuestros com 
patriotas " 
También aquí, en Cuba, se * stá sin-
tiendo, aun que no con la mK-ma in-
tensidad nue en España, la f ebre de 
la especulación con la moneda de los 
países beligerantes de Europa. De 
ahí que no esté de más la reproduc-
ción de los anteriores párrafos, que 
pueden servir a la vez do voz de 
alarma. 
Q. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
E L C L U B A I L A N D F S . 
i r m x F E 
de este Centro un gran Baile grajfoftb 
para los señores asociados. 
Don José López, presidente entu-
slahta de este gran club asturiano, en 
carta atenta, nos inri ta a la gr an ma-
tinée que la Comisión de Piezas for-
mada po reí Presidente Antean- Alvar 
rez, el Secretario Marcelino Rodrigue 
y los vocales En;ílir Femánaez, José 
Arias, Emilio Conde, Claudio Abad y 
t'.iarafn Canto, se celebrará TOP gran 
rumbo el domingo próximo en la 
Quinta del Obispo. 







Danzón Mi Jardín. 
One Sfep MississÍ!:!. 
Danzón Mí ijisa. 
Danzón Ramona. 
Paso Doblo Al.na EspañoTa 
Danzón L a Niña. • 
Segunda parte' 
Paso Doble Siglo X X . 
Danzón A patinó. 
Danzón E l Africano. 
Vals Amor. 
Danzan Que vuliin.en.. . 
One Step Many Mix. 
Danzón Si muero ^n la carretera... 
Danzón La Mora. 
D E L CENTRO GALLEGO 
GRAN B A I L E 
Por acuerdo de la Sección ( t Orden 
en junta recientemente celebrada, el 
domingo 9 del próximo mes de No-
viembre, se celebrará en los salónos 
E L S E C R E T A R I O í)OBAL 
De este gran centro musical de en-
señanza del Vedlitío llega a nosotros 
una noticia que nos enaltece y que nos 
alegra el corazón. L a do haber sido 
designado para ocupar el imiportante 
c,3lrgo de Secretario genen-l del Con-
servatorio Masriera nuestro queridísi-
mo compañero Octavio D ibal. 
Para nosotros tal distinción ha sido 
un» agradable sorpresa, habíamos a 
Dobal hombre de fe cristiana, ardiente 
o inquebrantable; le encontrábamos 
allá por las severas alalias de la Au-
diencia, sentado freúte oj BI> bufete, es-
cribiendo fojas y más fojas y cosien-
do las fojas a los rollos donde so 
funden los años de prisicr. y se ven-
tilan los millones de los pleitos; le 
vemos aquí todas Itfs tardes dando 
cuenta solemne y detallada de! gran 
momento iadícial de la República; o 
lo encontrábamos, de cuando en vez. 
fungiendo de gastrónomo difícil de 
contentar, frente ia un plato con tan-
to arroz con pollo en el f-ívtivo deber 
de cronista allá por la Tronical. Pero 
la verdad, señores, le ignorábamos ca-
mo espíritu refinado, como corazón 
¡.mantísimo del divino arte musidil. Y 
en saberlo y en manifestarlo nos con-
gratulamos, enviándole un abrazo. 
Octavio Dobal es pueí una gran 
adquisición flBA-a el Conservatorio 
Masriera Sencillamente oi rque es in 
teligente, activo y trabajador incan-
sable. Y bueno y nobla y leal a carta 
cati*l. 
R e p o s e B l a n d a m e n t e 
Q u e e l B u e n R e p o s o e s S a l u d 
I n v i t a m o s a l a s p e r s o n a s d e g u s t o a q u e v i s i t e n 
n u e s t r a E x p o s i c i ó n d e a r t í c u l o s f i n o s , p a r a l a c o n -
f e c c i ó n d e c o l c h o n e s , c o l c h o n e t a s , a l m o h a d a s y 
c o j i n e s , t a l e s c o m o : 
C r e t o n a y C o t i n e s d e f i n a c a l i d a d y s u -
g e s t i v o s c o l o r e s . 
P l u m a s d e G a n s o . 
F l o r S e d a y C r i n A n i m a l . 
N u e s t r a e s p e c i a l i d a d e n l o s t r a b a j o s d e e n c a r g a 
G U A S C H Y R I V E R A 
T e n i e n t e R e y , 3 3 . T e l . A - 6 7 2 4 
E S P E C T A C U L O S 
C9720 lt.-29 
cuerdo de la primtira misa allí cele-
brada, a las ocho a. m., del domingo 
16, celebrará el Santo Sacrificio uno 
de los Prelados í-sistentes al Con-
greso. Según noticias particularvs-
oficiará el Arzobi3po de' Santiago de 
Cuba, Monseñor Félix Ambrosio 
Guerra, quien dirigirá su elocuente 
palabra al pueblo de la Habana. 
L a misa será rezada y según se 
di^e, el Ayuntamiento habanero 
asistirá a la nmma en corporación 
como homenaje a los fundadores do 
la Habana, y a su p/ímer Cabildo. 
En Londres en el Congreso E u -
carlstico internacional las autorida-
des concurrieran a Jos actos del Con-
greso, y en la pública procesión del 
Saut-simo las tropas cubrieron la 
carrera. Lo misino acaeció cuando 
en sus colonias del Canadá y Malta, 
se celebró igual Congreso. 
Sabido es que en esos pueblos la 
mayoría es protestante. 
¿Pov quó no hacer lo mismo eu 
un país donde la mayía es católica? 
Fiesta de Pontifical 
E l mencionado día a las 9, a. m.» 
se celebrará solemnísima fiesta de 
Pontifical en la Catedral en honor 
aí Patrono de la Habana y su Dió-
cesis, San Cristóbal 
Cantarán la misa los alumnos de 
los Colegios; de lo1- Hermanos de las 
Escuelas de San Juan Bautista L a 
Salle. 
E l panegírico del Santo estará a 
cargo de un notable orador sagrado. 
Después de la M|sa, el Prelado 
Diocesano, que es el que Pontifi-
cará, dará la Bendición Papal. Tanto 
a la Misa del templete como a la de 
Pontifical invita especialmente el Co-
mité rjecutivo, al pueblo de la Ha-
bana. 
L a Procesión. 
La actividad y el acierto con que 
está precediendo ?a Junta organiza-
dora del Congrego Eucarístico para 
el buen orden v brillantez de la 
grandiosa procesión del día 16. a las 
tres de la taríe , son dignos del ma-
yor encomio. Nada de cuanto pueda 
contribuir al esplendor de acto tan 
solemne y sin ejemplo en los anales 
religiosos de nuestra patria se esca-
pa a su inteligente celo, y desde ol 
aitio rué ha de ocupar cada una de 
las corporaíores que han de asistir 
a la procesión nasta el momento 
preciso en que cada uno de ellas 
ha de ocupar su puesto, todo está 
i perfectamente caL-ulado. 
I Uno de los actos más conmovedo-
res de la procesiór será la bendición 
dada con el Sancísimo en la plaza 
de la Catedral a cuyo efecto se le-
vantará un a'lar, que será adornado 
con sumo gusto artístico. 
Dada al bendición penetrará en 
el templo, cantándose antes de la 
reserva, solen nne Te Deum. 
Exequias 
E l 17 a las ocbo y media en el 
templo Catedral se celebrarán so-
lemnes exequias :or el eterno des-
canso de ios fallecidos en la ciudad 
(Je la Habana dfsde su fundación 
hasta la fecha de las mismas. 
L a Ydada 
E n el lugar qu*- oportunamente se 
designará, se celebrará a las ocho y 
medía de la neche, solemne Velada, 
conforme el siguiente programa: 
E L A R T E Y L A E U C A R I S T I A 
1 Obertura por ]a orquesta dirigi-
da por el Maestro D. Rafael Pastor. 
2 "La orfebrería eucarística", ilus-
trada con proyecciones. R. P. Juan 
Alvarez. 
3 La iconograi'a eucarística. R. P. 
Eustasio Fernández. 
4 L a literatura eucarística en el 
NACIONAL 
E l gran Circo Pubiiloncs 
Mañana inaugurará la temporada el 
Circo Pubilloreá baju la competente 
direcalón de su propietaria la se-
ñora Geraldine Wade de Pubillones. 
L a compañía y su directora llega-
ron ayer en el vapor de la Línea 
Ward- procedente de Nueva York. 
Vienen ecuest-es. barristas, gimnas-
tas, fieras, olowrc, trapecistas, aeró 
batas; en una palabra, todo el per-
sonal completo de un gran circo. 
L a temporada de este año será 
notabilísima. Se presentarán núme-
ros nuevos todas las semanas y en 
cada función el oartel tendrá va-
riación. 
Niños y mayores están de enhora-
buena. 
• • • 
P A T R E T 
L a función de esta nochu es de 
moda. 
En la primera tanda- sencilla, se 
pondrá en eŝ  ena la revista fantás-
tica "La Tierra de" Sol." 
E n st-gunda doble, estren0 de .a 
obra cómica en un acto y en prosa, 
original de R a n í n López Montene-
gro y Ramón Peña, titulada "Pul-
monía doble", desempeñada por Jua 
nito Martíne, Alfredo Guíllén, Artu-
ro Suárez, Rafael López, Jesús Mae-
11a y Emilio Stern. 
Como final la revista de gran es • 
pectáculo " E l amor de los amores", 
por toda la compañía. 
« * « 
CAMPOAMOS 
E n las tan las de la una y media, 
de las cinco y cuarto y de las siete j 
y media se exh;tirá la interesante [ 
cinta titulada "La Hija de la Natu-
raleza", interpretada por Violeta 
Mersereau. 
E n la tanda de Jas nueve y media 
actuarán Paquita Escribano y El ia 
Granados. 
E n uas demás tandas se pasarán 
el episodio 16 de la serie " E l guante 
rojo", las comedias " E l castigo del 
enamorado" y " E l raptor de su her-
mana" y "Revista universal número 
diez." 
• • • 
ffiAKTl 
E n la tanda sencilla se represen-
tará la revista de Elizondo y Val-
verde, "La Señorita 1918." 
E n begunda- d )ble, "Los Cadetes 
de la Reina" y "La Reina del Car-
naval." 
• • • 
AIHAMBRA 
En ja primera tanda se anuncia 
la graciosa obra "¡Agua!" 
Llegó Veneno!" en segunda. 




Esta noche debutará en el elefan-
te salón Margot la compañía que 
dirige el aplaudidoN primer actor se-
ñor Fe/nandu Pof-edón, que se pro-
pone ofrecer al público habanero lo 
más escogido de s.u repertorio. 
L a nueva temperada de Margot se 
inaugurará cen Ja comedia de L i -
nares Rivas, "Bodas de plata" y el 
8« 
eotremcB de Pareada, 
• • • 
H A X B I 
E l interesante drama "Vlctim 
la civilización", interpretado -
notable actriz Dorotby Dalton 
trenará en ^ te-cera parte 
función de esta noche. 
En la primera Se ¿asarán 
cómicas. uatas 
Y en la sefunda se anuncian , 
episodios 14 y 15 de la serie d. 1°* 
thé " E l guante te la muerte " a" * * * 
FAUSTO 
"Va l i m e 
cl« ^1 
p e dos", maenff; 
cinta interpretada por Carlyie i i 
v*6ll, ee proyectará en las tanri 
de las cinco p de las nueve v • 
cuartos. 6 y tT** 
"Rebeca de la Granja Sol" 
Mary Pickford se pasará en la £ ! 
da de ias ocho y medía. 
En la tanda de las siete y medí» 
se pasarán cintas cómicas. 
* A * 
NIU AMAR 
En la prinera tanda so exhibirá 
la notable cinta "La pecadora' 
Jeanne Nelly. ' por 
En segunda, " E l romance de pa. !J 
bienne", por Fabinennu Fabregues' : 
* ^ • 
FORNOS 
"La aguja del diablo" se pasa^ 
en las tandas de las cin^o, ^ ¡a8 
siete y de las diez. 
E l tercero y cuarto episodios de 
"La casa del odio' se anuncian en 
las tandas de la una, de las tres y 
de las ocho. 
"Victimas de la civilización", por 
Dorotby Dalton, a las dos. a las cua-
tro y a las nueve. 
INGLATFRRA * * * 
En las tandas de la una de la tar-
de y de las siete de la noche se ex-
hibirá la cinta "La fuerza del si. 
lencío", interpretaría por Harry Mo-
rey. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve se ex-
hibirá " E l jardín del paraíso", por 
Harold Lockwood. 
Y para las tancas de las tres y 
media y de las ocho y de las diez, se 
anuncia "I^a prometida iniaógnita" 
(estra-io) ínterp.»tada por Bryant 
Washburn. 
* *• *• i 
'*Manos acriba" y películas có-
micas se exhibirán hoy en el cine df| 
Vives y Belascoain. 
* * * 
LA TIENDA NEGRA 
E l último episodio de "El sendero 
del tigre" y " E l bijo del saltimban-
qui" son las cintas que se exhibirán 
hoy en el espectáculo de Clavel y 
Belasccain. 
* * * 
n:/a 
Para hoy se anuncian las películas ' 
"Actualidades de Pathé", "Benitín y 
Eneas locos a la fuerza", "El y 'os 
pollcíaF". noveno episodio de "La. I 
ratera relámpago" el drama en seis 
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Babees 
tras tii 
C o n g r e s o 
E u c a r í s t i c o 
Santas Misiones. 
E l próximo domingo 2 del Noviem-
bre, darán comienzo en el Catedral 
e Iglesias parro^uialea Santas Mísio? 
nea para p/eparar a los fieles mayo-
res y niños a la Comunión general, 
que tendrá lugar para hambres y 
mujeres en sus respectivas parro-
quias y para 'os niños de ambos se-
xos en el Pavvae. 
desde el domingo 2 al sábado 8 de 
Noxiembru prfximo. 
L a Comunión pública de niños. 
E l artista señor Juan José Lobato, 
ha dado comienzo a ia construcción 
de los diez aUares que se colocarán 
en los cuatro ántiilos del parte y en 
el cent, o a fin de oue el público que 
concurra pueda oír cómodamente la 
Santa Misa, en cualquier lugar que 
se sitúe. 
Los altares irán forrados de azul. 
Además concurrirá el M. Y. Señor 
Provisor del Obispado con su altar 
portátil. 
A l lado de cada altar se situarán 
la Cruz y ciriales de las respectivas 
parroquias. 
Dará comienzo el acto a las ocho, 
a. m. 
Cuatro sacerdotes ayudarán al ce-
lebrante a distribuir la Sagrada Co-
munión. A los niños se les obsequia-
rá con el desayuno después de con-
cluida la Misa 
E l espacio del parque circundado 
por los altares, será exclusivamente 
para los niños y sus catequistas; cle-
*"o, autoridades y los representantes 
de la prensa. 
Ix)s pequeñuelos asistirán agrupa-
dos por parroquhs Según los datos '• 
recogidos bastí hoy. serán varios mi-
les los asistentes. 
Estas Comisiones públicas de ni-
ños, se han celebrado en los Congre-
eos Internacionales do Londres, Cana-
dá, Malta, Austria y España.' 
Los padres que deseen que sus hi-
jos tomen parte en este acto público 
deben enviarlos a la misión catequís-
tica, que tendrá lugar en las horas 
de la tan-de que el Párroco le señale. 
L a Sesión Plenaria 
E n la Santa Iglesia Catedral el 9 
de Noviembre a las ocho de la noche 
se celebrará la S?sión Plenaria inau-
gural del Congreso Eucarístico. 
A la misma han sido invitadas las 
autoridades, prensa, corporaciones 
científicas etc.. y-Jos miembros del 
Cong.vso, los cuales para tener acce-
so al templo, .vestirán la insignia de 
congresista. 
L a Iglesia Catv.fjal lucirá interior 
y exteriormente, una espléndida ilu-
minación. 
Una banda de música se situará en 
la plazuela. E n el templo una gran or-
questa interpretará música eucarís-
tica de los más celebrados maestros. 
L a lectura y discusión de Memorias 
Los días 101 11 j, 12, a las ocho de 
la noche se procederá a la lectura y 
discusión de Jos Memorias sobre 
cuestiones católico-sociales en los 
templos Catedral para sacerdotes; Be-
lén para señoras, y la Merced para ca-
balleros. 
Los congresistas podrán asistir a 
las Sesiones ostentandp la correspon-
diente medalla. 
Triduo en honor al Santísimo Sacra-
mento 
A las ocho de la mañana del día 
13, será expuesto e1 Santísimo Sacra-
mento ( en el templo de Nuestra Se-
ñora de la Caridad, reservándose el 
sábado 15 a las ocho. 
Durante el día jera velado por se-
ñoras y señoritas y por la noche por 
sacerdotes y caballeros. 
Los turnos de vela serán previamen-
te solicitados 
L a vela, es pues diurna y nocturna 
sin interrupción e i los dias señalados, 
como reparación v desagravio, al Sa-
oratísimo Corazón de Jesús- por ios 
pecados que constantemente comete-
mos 
Sesión rienarlu de Clausura. 
A las ocho de la noche del sábado 
15, tendrá lugar con igual pompa 
que la apertura del Congreso, la 
clausura del mismo, en el templo 
Catedral. 
L a Misa en el Templete 
BaJo la ceiba del emplete en re-
m m m 
I E Ó T A 6 P A 5 A O W E n G & ó L A O j 
í y o n o T E i n e o l a g u l p i t a i 
P A R A U / S I F O R M E . & D E M O T O R I S T A S 
Y C O N D U C T O R E S . , D E N £ > D E : J . J O . 
L A C A d A M O n T A L V M O R R A L 
T E L . A - 6 9 3 2 
—~-
E l A g u a y l a Sal 
Es el agua el elemento más imp̂ 1" 
tante en la vida de las población-^, 
porque sin agua no se explica la ciu-
dad y con ella mala, están justifica-
das todas las ení^rmedadeb y por eso. 
L preocupación de la Sanidad, siua* 
pre es el agua. 
La Sanidad haco cuanto puede 
(Mensa de ia salud pública, vigüau-
d > el agua, procurando que sea s; ni 
y que lleve en si nada que pueda snf . 
••i a amenaza a la salud pública. _ ! 
Como toda preocupación es í>ocX i 
todo el mundo debe concurrir a A • 
obra de la Sanidad, defendiéndose | 
las malas aguas y el medio es íá-'1 , 
y al alcance de todo el mundo, pú"; 
que con un filtro FULPER, ya es.a 
asegurado el resultado. 
E l Filtro Fulper declarado bueno, 
por la Junta Nacional de SanidaJ. j 
limpia el agua de todo germen, y 10 , 
quita todo elemento que pueda ser ¡ 
dañino, por eso cuanto se diga rcc'J' . 
mendando el empleo del Filtro Fa«- j 
per será poco, porque su eficacia, e , 
extraordinaria. 
La Sanidad ha hecho análisis ^ | 
aguas antes y después de pasar P-
el Filtro Fulper y la comparacio 
asombra, no parecen de la misi" 
procedencia. ..,„. 
Una (la pasada por el filtro), » 
pia, pura, sabrosa de tomar; 7 
otra ,no pasada por el filtro), Par 
n A M B a v ' la publicado un ^a-1 j á plagada de algo Q-" 
ciosíslmo, jleno ue chispeantes "SALTA- ^ * > * a ^fins'vo"* 
P T R I C O ^ . " Jocoso, quevedesco. Le ha- no son sus componentes excluí* 
E l Filtro Fulper se vende por ^ 
cía y Maduro Ltd. Cuba y Sol, K"-
ría " E l Aguila de Oro", írent,ehf.n 
Convento de Santa Clara. La Fáb5 
del Fulper lo viene fabricando c 
de hace 125 años, para garantía 
teatro castellano. Santiago G. Ami^o, 
5 Representaci6n de "La vida es 
sueño". Auto sacramental de Caide-
i rón. 
6 L a música pncurística. Trozos 
| eccogidos. Dirigida la orquesta por el 
I Maestro Guillermo Tomás. 
7 Himnos eucansticos. Orfeón di-
rigido por el R.P. Antonio Roldan. 
8 Himno a la Virgen de la Cari-
dad. Letra de Santiago G. Amigo y 
música del laureado maestro Rafael 
Pastor 
La velada será ilustrada con pro-
yecciones. 
E l Comifc Ejecutivo 
E l jueves 30 ddl actual celebra el 
Comité Ejecutivo Í U última sesión. 
Se suplica a los miembros del mis-
mo que no falten a tan importante 
reunión. 
Invitación de! Prelado Diocesano. 
Dentro de breves dias el Excmo. 
y Rvdmo. señor OV.spo Diocesano, di-
rigirá una Circular extraordinaria in-
vitando al pueble de la Habana y 
su Diócesis al Congreso Eucarístico 
Diocesano. 
G U S T A V O R O B R E N O 
E l inimitable actor dei teatro "AIi-
rrt reír hasta de su SUEt.uA. 2:J0 pA 
glnas de constantes hilaridad: $1. Inte-
rior: $1-10, círtlfica'lo. láinerfa de A, 
ár Lorenzo, Weptuno. 57, llábana. 
C 867S 13*.-20 15d-20 
M I R A N D A Y C O M P A Ñ I A 
Fabricantea « Importadores de 
Joyería. 
Ventas al por mayor. Precios sin 
competencia-
Muralla é l . Teléfono A-5é89. 
En nuestro taller hace 'iCB toda 
clase de trabajos, con especialidad 
'.a joyería artística. 
ie debe exigir siefflP ,̂ 
está 
8271 alt. 12t.-8. 
comprador 
F U L P E R . 
Una ventaja del Filtro Fulper, 
en su cámara para hielo, lo que P ^ 
mite tener siempre agua fresca y 
ra a todas horas. 
PARA CAMISAS DE BUEN 
GUSTO 
OBISPO. NUM. 12. 
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Por acuerdo de la Junta Directiva, 
a propuesta de la Sección de Initruc 
ción, se convoca a oposición p îra ía 
provisión de dos plazas vacantes: 
una, do Profesor de Geografía e His-
toria de España y de Cuba y estudios 
de la Naturaleza, para el curso Pre-
paratorio de la Escuela de Comer-
cio, creada a virtud del plan de es-
tudios últimamente aprobado por di-
cha Junta Directiva, y otra de Profe-
sor de Dibujo Lineal, Natural y de 
Adorno. • , 




Los aspirantes a estas P1^''aiia-i •rlnJ 
sentarán sus solicitudes fcon^tit^ ^ 
das de los documentos ^ ' es^V^4L« 
profesional en la Secretaría a e l E C " , 
Sección a partir de la techíl*iüsi<-' 
5 de Noviembre próximo lo*] 
pudiendo los solicitantes toI"(0g e» 
informe sque estimen necesar 
la referida bficina. ..919. 
Habana. 29 de octubre de ^ 
E l Secretario. 
C9725 lt-29 JdjW 
A M U C X X V I l D I A R I O í)E \ Á MARINA Octubre 2í! de 1919 . M G I N A S I E T E . 
na "Víctima Hft 
Pretado p0r 119 
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de "El sendero 
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que se exhibirán 
alo de Clavel y 
;ian las películas 
ithé", "Benitín y 
erza", "El y 'os 
jiisodío dti "La 
31 drama en seis 
una virtud", y 
rm, nreCTiríona—la. Creo nue el 
tido nné me describe es elegante 
! a propósito para esa fi^ta 
r L Para que se le aclare el cabello, 
•n emplear ningn tinte, i^ves. lo con 
í- o con una ligera infusión i'e man-
íaúilla. 
HO. No creo que el agua de i- ar ten-
tales propipdades, más bívn per-
.g-üca al cabello. 
• luditlu—la- I-1 simiente fórmula 
l̂e dar muy buenos resuda-ios: 
Agua de alhucemas 4 onzas. 
Horax 3l4 de dracma, 
Sulfuro 3'4 de dracma 
Terebene do dracma. 
•»8. L»e indico dos medio» igualmen-
te'fáciles para combatir las quema-
mras del sol. 
n̂o de ellos es lavarse el sitio en 
se tanjan con jugo de uvas muy 
- Lduias. dejándoselo algún ti.^npo so-
£ el cutis, y el otro es batir claras 
le huevo a la nieve y pasórtela por 
kg quemaduras, dejándosela, untaía 
spacio de una liora. 
i White.—Puede leer, ya sea en es-
afiol o en francas, las obras de Mi-
ícperse; las de Maryan, las de MUe. 
jonnit. •'Susanita,'' Je Jean Pameau; 
M; Párroco y mi tío." de J . d * la V,vv-
b. Rnbiola, del CarCdenr.l Wi.seman; 
El Miedo de vivir.'• de Bi.rdeaux; 
primo Guy.'' de Enrijue Ardel; 
obras de ni;y de Chant.-pleure, 
s de Eugenia Marlitt, y ".íi-an de 
erdren," de Juana Schultz. 
Podría seguirle citando muchos más 
lulos, pero me falta espacio. Puede, 
lo desea, consultarme nu^ amenté, 
tre ese asunto, o sobre el qu0 usted 
ste. 
Orqnídea.—Pe entiende por ei-as de-
ip«traciones, todas ia¿ que no deben 
ligirse y meros, coUoedTí*1. IÍT cuan 
a la consulta acerca de sus pro-
os sentimientos., creo que debe ust^d 
isma estudiarlos detenidamente, y 
partir con ligereza en ese asunto, 
cuanto puedo manifestarle. 
Tloleía iluminada.—Las carcas de 
adera se esmaltan de blanco o ore-
y se les da t?mbién todos los 
aMces claros del nególa. TJ) as u 
ras tienen que hacer juego con to-
dos les demás mueble? de la habita* 
e\6n. 
Azne^na.—la. Una viuda l'ene der 
recho a seguir llevando el anillo de 
bo¡Ja mientras no vu»lva a cjisarse. 
3a. Dos años- uno de rigor y otro 
do alivio. 
3a Año y medSo: diez meses luto en-
tero y ocho y medio luto. 
Üarfanela.—Es muy grave exponer 
se a formar juicios erráneos, aue pu-
dieran ser tomados poco menos que 
como artículos de fe. 
Perdóneme que per esta rszón no 
me atreva a comestai^e. 
PUna admiradora.—ja. Eso quiere 
decir, (por ejempol,) "Fulano de tal. 
e hijo." 
Va. Pedagogía es el arte de edursr 
3a. SI le doy es»; informe podrix 
parecer un reclamo. 
4a. La madrina, si es joven, puedo 
ir vestida de í-eda de tonos claros: si 
fuese una persona de edad, es más 
adecuado que lucra un traje de mati? 
oscuro; pero siempre debe llevar un 
equipo muy elogante. por exigirlo así 
esa ceremonia. 
¡Sa. No cabe publicarlo embozada-
mente; es preferible dejarlo en la obs-
curidad. 
Mística.—1-a. Sí; creo que debe ser 
muy doloroso; pero no imposible amar 
sin esperanzas. 
2a. E l de sacrificar la felicúiad pro-
pia en aras de la ajena. 
3a. Pudiera ser efecto del temor. 
4a. Creo que debe ustodi estudiar 
Poética" porque no cale-
ce de disposiciones para escribir; pe-
ro la composición que rae ha enviado 
necesita mucho arreglo. 
Angiolina.—la. Para el cutis gra-
siei.'to, use la preparación siguiente: 
Agua de rosas SCO gramos. 
Tintura de mirra 5 gramos. 
Tintura do Opoponax 5 g.'amos. 
Tintura de Benjuí 5 gramos. 
Esencia de limón j gramo. 
Se pasa por el cutis y se deja se-
car en él; después puede usarse cual 
quier crema de buena calidiad. 
•¿a. Para esa clase de cicatrices, em-
plee lo siguiente: 
Alcohol 15 gramos. 
Benjuí 5 gramos. 
Bálsamo de Judea 5 gotas. 
Se mezclan diez gotas de ? t̂a pre-
paración a una cucharada de ugua, y 
se unta por las noches sobre hs cica-
trices o marcas. 
i l . —la. Xo creo que ofreica nin-
guna dificultad. 
tía. Fué odoíredo de Bonillón, héroe 
militar de la primera cruzada quien, 
al frente de quinientos mil guerreros, 
tomó Nlcol, ganó la batalla de Dory-. 
les. conquistó a Antioquía. y al cabo 
de cincuenta días de sitio, tomó a Je-
rusalén en IOÍ59, después de la victoria 
de Ascalón. 
3a. Ricardo, "Corazón de Lc'.n." rey 
de nglaterra, fué el héroe de la terce-
ra cruzada. 
-la. En el siglo XV. comenzó a cons-
truirse la basílica de "San Pecro" en 
Roma. 
Emraa de C A U T l D - A S i . 
MIMBRES 
C O N C R E T O N A 
mu 
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Horrn» Francesa 
El zapato ha de venir bien con su traje. Nosclros tenemos el que 
usted necesita. 
Chaíoles y Pieles de todos colores, rasos negro, azul, rosa y blan-
co. Tisú plata y oro. 
Gran variedad en hebillas de gran lujo a precios sumamente bara-
tos. 
Grandes Almacenes de Peletería y Equipajes. 
mlA A C A C H A " 
A. de Simón Bolívar 16 y 18 (Reina) esquina a Rayo Teléfono 
M-1412 
M. FERNANDEZ (S. «n C. ) 
COBARDIA 
Pasó con sui madre. 
¡Qué rara bellera! 
¡Qué rubios cabellos^ 
de trigo gjirzul: 
¡Qué ritmo en el paso! 
¡Qué innata realeza 
de porte! ¡qué formas 
bajo el fino MI' 
. . . Pasó con su madre, 
volvió la cahoza: 
¡me clavó muy hóndo 
su mirada azul! 
Quedé como en éxtasi1:... 
on febrii premura, 
"¡Sigúela!" gritaron 
cuerpo y alma al par. . 
Pero ttive miedo 
de amar con locura, 
de abrir mis heridas, 
que suelen sangrar, 
y a pes!;r ê toda 
mi hambre de ternura, 
¡cerrando los ojos, 
la dejé pasar'. . 
Amado » r T O . 
L a 
S @ K g i I b M i i® redMir m I r m a g u r f i i d b 
M e r a s 
G r a n e x p o s i c i ó n d e j u e g o s d e S A L A , 
C O M E D O R y A P O S E N T O e n t o d o s l o s 
e s t i l o s y p a r a t o d o s l o s g u s t o s ~ 
85, juegos de cachumbambé, que hace la 
alegría de los hijos, los desarrolla y na-
co fuertes y musculosos. Ya se sabe que 
"ruens sana in corpore sano." Alma sa-
en cuerpo sano. Niño que hace ejer-
cicios corporales hace fuerzas y no soiu 
tkne el alma sana, sino que estA prepa-
rado para defenderse contra las enfer-
medades, porque el mal no ataca a lot 
fuertes, se encarniza con loi débiles. 
A. 
IL 
' l a C a s a M e r a s " KM¡JM 
Talleres y depósito: SAN JOSE U S - A . TeI.A-0298 
Almacenes: G A L I A N O Y B A R C E L O N A Tel. A-6251 
Cas?. Especial para 
Bouquet de Novia, Cestot, 
Ramos. Coronas, Cruces, e t c 
Rosales, Plantas de S a l ó n , 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., e t c 
S e n í l f o de Hortafizaj y F l o n t 
Enviamos gratis c a t á l o g o de 
' 1 9 1 Ü - 1 9 1 9 
A r m a n d y Uno 
O F I C I N A Y J A R D I N i 
C E N E R A L L E E Y SAN J U J f t 
a n a i i i i i i i í í É f i i í i i ^ ^ 
H U L E S P A R A A U T O M O V I L E S 
De venta por los 
Señores 
ü r q m a & C o . B t í a s c o a m I 2 
LOCERIA Y CRISTALERIA 
" L A T I N A J A " 
G a ü a n o 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
C 
C A C H I P B A M 6 E 
E L . JUEGO QTTE D E L E I T A 
No hay quien ro recuerde con trozo, las 
horas pasadas en la irfancla, jugando al 
cachubambé, en las pocas, poquísimas' 
oportunidades que «e brindan regular-i 
mente a los niños, en la vida de fami-
lia. E l cachumbambé que casi nunca se 
disfrutaba, constituye hoy día un jue-i 
í'o, diario, que puede estar en todas las i 
casas. 
lia Sección X , el Palacio de los jugue- ' 
tfs, situado en Obispo 85, templo de los 
goces de la 'nfancia sueño de la gente | 
menuda, brinda a lo'j padres, a los fa- i 
billares todos, a los amigos y padrinos, i 
la ocasión de regalar un cachumbambé, 
ci juego predilecto d.; los niños. 
E l cachumbambé, no sólo entretiene, 
sino que fomenta las fuerzas de los ni- • 
\ ños, porque haciendo cachumbambé, se 
mueven todos los músculos de las pier- i 
ras, los de los brazos y también los del 
t( rso. Así se ve que cachumbambé es : 
elercicio corporal, provechoso, para los 
niños. 
Siempre hay en la Sección X, Obispo 
ADEWAS DEL DELICIOSO R E -
LLENO FLOR-SEDA PA-
RA ALMOHADAS Y C O P E S . 
HAY UN GRAN SURTIDO DE 
Antes de comprar su vajilla, lea 
esto^ precios: 
Vajilla con 80 piezas, a $4 5.50. 
Vajilla con 100 piezas, a $20.99. 
Vajilla con 118 piezas, a $25.50. 
Vajilla con 120 piezas, a $29.50. 
Ultimos estilos en juegos de 
cristales, a precios sin igual. 
C o m p l e t o s u r t i d o e n b a t e r í a d e A l u m i n i o . V i s í t e n o s 
y s e c o n v e n c e r á . " L A T I N A J A " . T e l . A - 8 6 6 0 . 
C8567 alt, 6t.-21 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
UN S U R T I D O C O M P L E T O 
D E L A M P A R A S 
Tenemos muy bonitas de sala 
y comedor y especialmente en co* 
cuyeras y farolas para cuartos. 
A l contado y a plazos. 
A N D R E S C A S T R O Y COMP. 
L E P A L A I S R 0 Y A L 
Teléf. A-7451. 
í alt 5t-21 
Angeles, 14. 
C 9532 
AVISO A ?ÍÜEST110S C L I E M E S 
se acaba de recibir un nuevo surtido 
de estambres de angola en los colo-
res apropiados a su clase. 
Pida en esta casa los especiales hi-
los para hacer festón y bordar a m/l-
(.uina blanco y en colores de todos lo-s 
números. 
Rafia para labores con sus albums 
explicativos. 




INGLESAS Y FRANCESAS, COL-
CHONETAS, COLCHONES Y CUA-
DRANTES EN LA LUISiTA 
MONTE é 3 . TELEFONO A-8W7 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c i ó s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
De SALVADOR CORRAL 
PATRIA Y ZEQUEIRA, CERRO. TELEFONO A - é 8 9 7 . 
Especialidad en Cruces, Coronas y loda ciase de 
trabajos artísticos» aarantizándose ios que se 
confien a esta casa. — Plantas de salón, orna-
============= mentales, etc. ========== 
c 9646 alt ld-26 2t-27 
1 
[ O N 
m n 
estas Plaza;;o¿a^ 
itudes f ^ - t u i l 
lentos de aP ^ 
F O L L E T I N 5 8 
_ R I C H A R D M A R S H 
D A M A D E L 
V E L O A Z U L 
VERSIOíí C A S T E L L A N A 
t 6n ^ Librería, de José Albe-
^lahcoaín, 32-B. Teléfono A-5893. 
AparUdo SU. Uabana. 
(Concluye) 
^ f?^ >0 cra de la c:iSa; supongo 
1° QUP ' Pregunté lo que deseaba. 
'•Üla Jra, encontrado una llave y un 
L'0a8cvVa.acera ê la ca:le' y Q"- iba 
^ l,'11 Persona que hubiese per-
entrio.™0^';108- Al decir esto, me lia-
î tte •audí1,bolsino- No 10 toque-
,:iík ,tT,1 en donde la aejé. 
>iY ol"6 ella crevó que yo volvería. 
^ N i ^ - no tom6 parlicír'aci6n en cl 
?}' l & i ¿Cf.mo podrfa haberlo he-«ando iiegó( to(lo habfa concluí. 
cretaría b a s í " 1 
róximo ' lo* 
itantes tom^ ^ 
aen necesarios 
.ctubre de Ij19' 
E l Secretario' o 
lt.-29 
anor r e m a n d é 
Vt*o* ^no-a usteC? 
ÍÍ «,.^«"'•¿8 la"hab!a viato antes, i 
Pués. Por 1 
^"ol"1^ Clara seton 
".'•.Ti 
r loa perldlcos sé 
Set , y que se le 
E s lo único qu; sé 
Uvtod Pruebas que corroboren 
de esta» personas estfln al 
••echos. Interrogue usted al 
i.pea 
E l Inspector se volvió hacia éL 
—¿Tiene usted conocimiento de los he-
chos referidos por esta Joven? 
—.Tengo raones para creer que dice la 
.erd-.d. , 
E l inspcctji* sacó un libio en el que 
hizo un asiento. Después se dirigió a la 
joven que estaha junto al señor Cleothor-
pes y a quien éste procuraba tranquilizar. 
—¿Es .isteJ la señorita Mahony? 
Ella uizo una señal de asentjmiento 
mientras se enjugaba los ojos con su pa-
ñuelo. . . . . 
—Creo que es verdad lo que ha dicho. 
E l inspector se dirigió u otro de los 
t.stigcs de la escena. 
— ^Qué dice usted, sir Jonn Poynder.' 
E l anciano Habló más categóricamente. 
—Juro iuo ella fué. 
A l trasponer el umbral del salón, la Jo-
ven hizo un movimflento Jmperceptnbfe 
vou ia aberi paia indicar n Cleethorpes 
que dejaba e' bolsín sobro la mesa. E l 
("-.nprendló que se le indicaba el cuidado 
que deberla tenerse con su contenido. 
Cuando ia honlcida había ya partido con 
los agentes de la autoridad, el señor Pul-
t<\vski se dir'j ió a sir John Poynder. E l 
oxtranjero h.'bía permanecido silencioso 
e inmóvil desde la llegada de la señorita 
Mahony. E l y la que ucababa de confe-
sar su crimen no se habían despedido Con 
i p esfuerzo risible, Pultoweki habló de 
este modo: 
—Sir lohn Poynder, ¿cuái.do se nervi-
rá listad dar cumplimiento u sus compro-
misos? 
E l viejo meditaba; y al responder, lo 
hio sin ver a su interlocmor y con la 
mirada perdida en el espacio. 
—¿Los compromiso» La frase es bue-
i.a. Bav.in, de la casa Be?ün, Barbtr y 
F( rd, es procurador mío, cerno usttd lo 
sabe, o como lo sabt su amigo Harris. 
SI va usted mañana, a las doce, »M pon-
drá on mnnoi de usted todo la Incluido en 
el coivenio. 
—Iré. 
Rfgido y c.'guido. como •! se hubiera 
tragado una t-ayoncía, cl tcor Pultows-
ki salió sin despedirle. Cuando éste hubo 
deraparecida, el viejo dijo, fin saberse si 
1 ; Haba para los demás o para si mis-
rao: 
—JDse i»jb¡:e diablo Ueru el corazón he-
cho pedazos. 
E l señor Cleethorpes se habla dirigido 
a la me3\ pan poner en lujrnr seguro el 
bolsín. Al tomarlo, pasó en torno la 
ns no, con «íl mayor cuidado. L i sorpre-
sa se pintó in su soml lanto. Apretó el 
bolsín entro ,os dedos y la palma de la 
mano derocha lo abrió y rv-gistfi el ir.to-
rlcr. Hechí esto, lanzó una exclama»ión: 
—¡No está aquí! Sólo el cojín ha de-
indo. . . . 
S-asó éste, lo abrió, y por ultimo hizo 
t.on él una cK-!ota. 
—¡Se llevó la bomba! Añora entiendo 
'o quo dijo «n ruso a ese hombre. 
Kn la ImpeccJón de Policía, la mu-
jer detenida bajo cl nomtre de Elena 
Lergholt reiit íó y amplió ILS declarado-
res que nabU hecho en Corte Street, res-
pondiendo franca y minucios-nmente, aun-
«ue con una discreción de que sólo ell i 
tenía la conclenca, a ¡as • repuntas que 
lo formulaban. Xo pudo no.-orso en ella 
tnrl ación ni remordimiento, y menos aun, 
n !eeio. Después de firmar sa confesión, y 
rnitndo la lie/iban de la of-.nna en donde 
fué interrogada, el agente de la Segun-
dad oncargaiJ de escribir el aeta dijo 
• su jefe, que estaba en pl í cerca de la 
"^Mucha sangre Mft Nad.i le Imp- rUn 
bs cosas. Es capaz de reir.-c en la hor-
0aFl jrfí respondió, con U firmeza del 
experto: , , . . T _, 
—Xo hny que anticipar juicios. Las 
mujeres son mejores que los hombres 
p;.rii el fingimiento. Las he visto sonrien-
tes, v nn mo-r.ento después, suicidas 
—Ésta no es de las que se suicidan— 
dijo u Joven. , J , 
—Después de lo dicho aquí—.repuso el 
jeíe. sefiliando con el pulgar lo escr i to-
no sé lo que s«na capaz do hacer. Nues-
tro deber es quitarle las ocasiones. 
L i detenida füé llevada a una celda I 
en Luya piiTta estuba la escrutadora.! 
Esta se desvió oara dejarle cl paso 11-
Lre, y después pretendió seguirla. Lo 
hizo, en efect >, pero al aproximarse a la 
d tenida, és'a tomó por los hombros a 
la escrutadora y con un movimein'o de 
gran fuerza y de mayor destreza, la hizo 
girar en redondo y la arro;ó como una 
oala de cañón contra el distraído guar-
dián nue se hallaba detrás. Rápida éo-
.no una centella, la detenida se precipitó 
en la celda, y cerró de golpe la puerta, 
cuyo picaporte corrió automáticamente. 
Disponía de un instante, al menos. E l 
guardián y la escrutadora quedaron atur-
didos p >r .?l choque del uno cemtra el 
otro. E l fué el primero en volver de la 
sorpresa. 
—¡Pronto!—gritó.—Abra ia puerta. Esa 
mujer quiere hacer algo... 
Pero no bien hhbla acabaco de hablar, 
d-ando es oy'> un ruido estrepitoso y en-i 
sordecedor. L a celda había volado. 
CAPITULO B L V 
MILAGROS 
A la siguVnte mañana, Clara Seton 
íué llevada de su celda a la oficina del 
gobernador. Este le informó que habfa 
recibido la o den de ponerla en libertad. 
Clara no comprendió de pronto las pala 
bras del gobernador. ¿Cómo iba a com-
prenderlas? E l gobernador no daba ex-
rlicaclon;»*, y se limitaba K anunciar es-
uctamente ••! hecho Lo 'r.espcrado de 
la noticia era para dejar a C ara absorta. 
—¿Han en^a itn.do al fin que soy ino-
cente . . . 
—No puedo dar a usted informes, ni 
los tengo. *»ólo puedo decir lo que se 
me ha ordenado. Está usted libre. 
E l gobem'.aor no era dn o, pero ha-
blaba en él i.na voz categórica y seca: la 
del lebei- oficial. Este cab. lero, en per-
sona, condujo a Clara hasta la portería. 
Allí ent-egarm a la joven cna carta que 
rcahaba de llega rarap cmíwyp vhgkíS' 
I acababa de llegar ,iara ella. Clara la 
abrió con muño trémula. * 
"37, Cork Street, W. 
Señorita Seton: I 
La persona que trató a U.dv Povnder 
ha confesado MI delito, e iniiiediatari.ento 
después se -ulcHó en la inspección do 
Policía. Ni por «un solo momento creí 
que rsted fuera culpable. Me alegro de 
-"ie la inocencia de usted l aya quedad" 
1 "tt-nte a los ojos del mundo entero, Sir 
Jt-hn Poynder acepta sin reservas la de-
c'i-ración que usted 'lace sobre la herida 
•'lie le infiri' m-r UM verdadero acciden-
ta. Ya se lan paso? para procurar la 
Jilxrtad inmediata de ustenl. Yo iría per-
-'onalmente a presenciar su salida, pero 
creo que me servirá de excusa suficiente 
la celebración de mi matrimonio, que se 
efectuará hoy por la mañana. Lo adjun-
to está destinado pan las necesidades in-
mediatas de usted. SírvaPe aceptarlo. Y 
• i tiene usted la bondad de elar sus se-
rias al señor Beltrá .. Drummond, sema-
taimente recibirá usted una suma igual, 
e-r tanto que sea necesario. A la vuelta 
de mi viaje de bodas mi esposa y yo ve-
remos a usted. Le expresaré mi sincera 
simpatía y la convicción profunda que 
tengo de que la aguarda un porvenir ha-
lagüeño. E s un feliz atributo de la na-
turaleza humana (como usted lo sabrá, si 
no lo sabe todavía), que un sol radiante 
nos hace olvidar los nubarrones de la bo-
rrasca. Sé que ust^d me desea el bien 
que yo quiero para usted. 
Respetuosamente suyo, 
Iieonnrdo Cleethorpes," 
En el sobre había un billete de cinco 
libras. 
Al disiparse la nlébla de emociones que 
la embargaban, Clara se encontró del 
otro lado de la verja. E l señor Drum-
mond se acercaba. Iba a hacerle la coti-
diana visita, que él fundaba en el interés 
que inspira un cliente de importancia. Ca-
minaba con el ánimo muy abatido; mas 
cuando vió a Clara en la calle, su abati-
miento se trocó en «orpresa Se detuvo 
y/'abrió los ojos como si tuviera delante 
de ellos un tantasma: pero reponlénelose, 
corrió y llegó junto t Clara en el momen-
to de Impedir que un vértigo la echara 
por tierra. E l brazo del señor Drum-
rr«nd la salvó, en efecto, de representar 
1: patética escena no poco frecuente en 
ese sitio. No cambiaron palabra alguna 
el procurador y su cliente. Clara puso 
en manos del señor Drummcnd la carta 
ele Cleethorpes. E l procurador estaba tan 
ignorante de lo acontecido como la mis-
ma Clara. 
—¡Ha confesado! '.Se ha suicidado en 
la Inspección de PollMa!... ¡Ah, ya cai-
go! Es la que voló con el edificio de la 
Irspección. De ella no quedó ni un de-
do, y poco queda del edificio. Pero es mi-
lagroso que no hay i habido otras vícti-
mas, salvo algunos heridos que lo fueron 
levemente. 
Los dos se alejaron a pie de la prisión 
basta encontrar un coche. E l tumulto 
d sentimientos que asaltaba al procura» 
dor, hio decir a éste lo que jamás hu-
biera pensado decir al hubiese creído que 
Clara pudiera escuchar como escuchó. 
Tenlo aquello fué un milagro. 
Comieron juntos y sintieron el prodl-
cio de la felicidad. Después de la comí-
elt, él la acompañó a la erasa de la señora 
Drummond, donde permaneció hasta que 
pedo llamarse hija de esta di ma. 
En la mañana de los milagros, la se-
ñorita Mahony estaba en el salón priva-
do. Pensaba que todo en *1 mundo ca-
r i na mal. Había llegado a la conclusión 
de que la máquina e'el Cosmos no tenia 
que la máquina del Cosmos i.o tenía com-
pet-tura, cuando se abrió la puerta y en-
t.6 el señor Cleethorpes, sin más anun-
cio. 
—¡Tá !—exclamó Alicia. 
Se hallaba en tal disposición, que por 
nrda del mundo habría confesado que de-
seaba verle. 
—¿Qué quieres? 
—Ponte tu sombrero y tus guantes. 
—¿Qué ha-íes, Leon.irdo? 
E l había -ruzado al salón y oprimía el 
blanco botón eléctrico. 
—Llamo a la doncella para decirle que 
te arregle una maleta. 
—¡Dios santo! ¿Pero qu; ha pasado7 
—exclamó Alicia. 
—üo es por lo que ha pasado, sino pop 
IM que va a pasar. MÍ dljisto qu.? a cual-
én lera hora icón avi j j dado medio minu-
t i antes, o sin aviso), podría llevarte pa-
ra que nos casáramos A eso vê ngo. Kl 
párroco nos aguardará en la iglesia. E s -
tará allí antes de veinticinco minutos. K-Í 
h< mbre ocunado, y i o debemos hacerle 
esperar. Par'loms para Suisa en el tren 
Sn la tarde. Supongo que n?cesitarás ro-
pa E n cuanto se presente l i doncella lo 
daiis tus rdene» para que te prepare la 
mi leta. 
—¡Una maleta! ¡Ye no puedo ir a Sui-
za con una maleta! 
—Entonces ordena oue to prepare diea 
baúles. Lo único que se necesita es que 
lo;- encontremos en Charlng Cross, para 
l'imar el tren de las 2,20. 
La señorita Mnhonj, sie-npre sonrien-
te, tomó su sombrero y sus guantes. A l 
Picsentarse 'a dohceila, dió sus instruc-
c.i nes respecto a los baúles. 
Bajaba la escalera en comí añia df»l sp. 
Sor Cleethorpes, considerando qué ha-
bría hecno éste para srreglai en un Ins-
tente la desconcertada máqi ina del uni-
verso, cuindo al pasa-; frent • al departa-
irmto d? su hermana se d-tuve 
—Allí están—dijo. 
—^Los dos ¿Her-eward también? 
—Vayamos, pues, e insis'.imos en* que 
V0!,/10?- su- •""ldic,n- No declinarán una 
invitación afectuosa que ¡es ha Ka moa 
pura que nos acompañen a ?a Iglesia 
La señorita Mahon / fué e n t n ñ d a a Kn 
espo.o por la marquesa de Sirk, v el m u t 
n-iés de Sark fué padríno drtl ¿efior ClepT 
therpes. L a InviUiclór habla sido a c e £ 
I Después de que el señor v la ReflnM 
Cleethorpes partieron con . / d í n c l f l í ^ 
, los dl«z baúles, el marqués v iñ Z j , y 
« d a Sark dejaron l a ^ S d g , ? ^ * 
| gendo viaje de boda., su so-
1 F I N 
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ARINA PATENTE I1 MARCA 
Unicos Importadores: 
ancliez, S É o a y C a . S.eDC. 
O f í t í o s é 4 . Habana. 
M e d i t a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a 
(Par F- E. ) 
L A NUEVA ACADEMIA DE CIEN-
CIAS SOCIALES 
Ya saben los lectores del DIARIO 
DE LA MARINA que una agrupación 
<ie letrados católicos de esta ciudad, 
con. la aprobación de la autoridad 
eclesiást ica respeciiva, el consejo y 
vigilancia de la ilustre Orden Domi-
nicana y el estímulo poderoso del 
Excmo. Sr. Delegado Apostólico y 
del l imo. Sr. Ob:fpo de la Dióctisis, 
iha organizado un- academia científi-
ca en que, baJo ol potrocinio dti Sto. 
Tomás de Aquino y a la luz de sus en-
señanzas sociales so es tudiarán con 
método, asiduidad y positivo espíri tu 
de adelanto, los arduos problemas do 
cuya solución depende el bien y 
basta la vida de las modernas socie-
dades. 
La primera sesión solemne de tam 
importante asociación, se verificó el 
domingo último, y t i Rector D. Ma-
riano Aramburo, doctor insigne en 
jurisprudencia y letras por las uni-
versidc'des es iaño las , mostró en un 
discurso, como suyo, claro, castizo-
docto, ático, sobrio y elocuente, los 
fines d« ia naciente asociación e bizo 
la- pintura del San!c patrono suyo y 
guia de sus estudios, con rasgos sen-
cillos y parcos, pero perfectamente 
< aricierísticDíí. 
Después dtí manifealar que el prin-
cipal fin de la institución es el des-
e-Mo^vimlento de xas ciencias sociale? 
cu vi sentido católico, para conf ibui r 
a quitar al libre pensamiento la bege-
mo'J a espiri:iial (pudiera decirse t i -
: án ca) que vn el mundo ejerce, dijo 
textualmente estas expresivas pala-
bras. 
"Y poniendo 10:5 ojos en el t rágico 
teatro dondu riñon formidable batalla 
las dos clases huí ' anas que se dispu-
tan boy el deminio del mundo, pensa-
mos también que serian las ciencias 
sociales «! obieto más provechoso do 
nuestros estudios e investigaciones, 
si sabiamos aMmentar el propósito y 
la esperanza du servir con nuestro es-
fuerzo a ia causa de la paz cristiana". 
En seguida quico exponer la razón 
de la Acadenra pura haber elegido al 
Santo de Aquino por patrono de la 
obra, y en esta partir el estilo ático d t l 
orador, sin perder'nada de su severa 
sobriedad y de su cjásica sencillez co-
bró mayor viveza su hizo más ner-
vioso y bibrante, y aun se exornó con 
algunas leves meráforas atinadas y 
oportunas, que quitaron a la síntesis 
histórica de la niosofía escolástica 
de la Edad Media, :a dureza y seque-
dad de tal linaje de exposiciones. 
Muy erudito e instructivo estuvo 
el ilustre recrjr m esa parte de su 
conceptuoso discurso, én que nos dejó 
maveado con piedras miliarias el ca-
mino recorrido por la escolástica, 
desde Cario Magno hasta la toma 
de Constantiuopla en 1455, y en que 
enumeró algunos dtí los frutos ópi-
mos obtenido;? pó?i el pensamioento 
humano cuyo faro era principalmen-
ttí la escolástica en el orden de la cul-
tura v la civi'ización en general, com-
prendiendo h'j.sta las ciencias expe-
rimentales 
Entre esos frutos cuenta el orador 
Ja Cx'eación de la< universidades y 
el amor al estudio, que se apoderó 
como una Tocación proyidencial del 
alma de la iuvtntud y en efecto, 
nunca el afá ' de aprender aparece 
en la historia más intenso que en ei 
siglo X I I I y recordamos fue ta l en-
tonces la actividad de la vida univer-
sitaria, que iCB alumnos concurr ían 
por millares de todas partes de Eu-
ropa a los Centros de Pa r í s , Oxford, 
Bolonia, Salamanca, fundada esta 
últ ima Universidad desde 1200 según 
Pérez de Oli^a. Recordamos también 
lo que prueba e', aliento poderoso 
para el estud:o de aquellas edades 
en todo fuertes, la duración, desde 
la salida ha«ta la puesta del sol, 
de ciertos exámenes reglamentarios, 
alarde de fuerzas Msicas e intelectua-
les, extremadas de consumo hasta lo 
increibie. 
Pero nada nos deleitó tanto del 
erudito y ameno trabajo (sólo los 
próceres de las tetras pueden uní. ' 
la erudición y la amenidad) como el 
retrato del Santo de Aquino, tan 
completo como es dable t ra tándose 
de un sabio de vida tan íntima, y cu-
yos actos principales son doctrinas 
y pensamient' tt. 
No era poc;ble, ni siquiera en sín-
tesis, la exposición de un sistema tan 
vasto como profundo, pero sin em-
bargo, el orador con ciertas aprecia-
ciones oporturas, re lámpagos fuga-
ces pero luminosos, pone de resalto 
la enorme labor intelectual del A n -
gel de las Escuelas. 
"Con' él—dice—la escolást ica llega 
a su culmen pur-ficada de errores 
panteís tas y nrate'ialistas. exonerada 
de los gravámenes embarazosos del 
ergotismo y la falacia, hecha luz y 
fuerza para ser el instrumento más 
apto de la filosa^ia. Es como el pe-
rihelio de la escuela que ya apenas 
puede acercarse más a su centro de 
at racción: "la vez dad i-eligiosa ense-
ñada por la revelación divina". 
La escolást 'ca oe Santo Tomás 
también resulta vindicada por el 
orador del ca^go calumnioso que le 
ha hecho la ignorancia atr ibuyéndole 
en filosofía el principio de Maglster 
dixlt, ergo Tetum est". 
"No piense nai'e—dice —que esta 
norma direcova (la de la filosofía 
del Santo prescrita por la Iglesia) 
amengüe la /ecta libertad del juicio 
que es recesar ía p.-ra la investigación 
científica, pue3 ei mismo Maestro en 
cuya mente hemos de inspirarnos nos 
enseña que la ciencia no consiste en 
saber lo que pensaron y piensan 
otros hombres smo en conocer la 
verdad de las cose? en si mismas: 
stndlum saplentia nom est ad hoc 
quod seiatur quid homines senserlnt, 
sed qualiter se habeat yeritas re-
dum: apotegma saludable que dere-
chamente encamina la razón hacia 
a su término objetivo, en todo lo que 
por ajeno a la fe corresponde a l or-
den natural del conocimiento, preser-
vándole de los peligros de la rutina 
y de los exetsos del oriterio de au-
toridad, que, r.i es ¿uia y auxilio de 
la mente, no pued í tenerse por único 
venero del snber porque entonces 
habr ía que renunciar para siempre 
a la conquista de cuevas verdades 
y al desarrollo progresivo de la cien-
cia". 
Tra tándose de ío que podemos lla-
mar historia externa del Angel de 
las Escuelas y suj obras, el orador 
nos proporcionó muchos datos tan 
curiosos como instructivos, los cuales 
bien demuest'.an aue para los Papas, 
los Concilios 7 los sabios verdaderos, 
el Angel de Aquino es el luminar más 
excelso del pensamiento humano. Si. 
decimos nosor'.os. por él la filosofía 
católica ha iog-ado en sus principios 
fundamentales, en su parte central, 
sin perder su dilatación periférica, 
la inmovilidad a que aspiran en va-
no todas las filosoíías, que boy nacen 
j y mañana mueren, siendo su propia 
i vida, la mejor prueba de su verdad. 
Sentimos po^er punto a estos co-
i mentarlos aunque mezquinos, porque 
i el asunto nos convida, que uno de 
i los méri tos de loá buenos discursos 
consiste en hacer pensar a los oyen • 
1 tes. 
Resumiendo- el mejor elogio, para 
i nuestro ilustre Rector el Sr. Aram-
¡ buró, consiste en aplicar a su ora-
i ción, bien estudiida y bien escritfe,, 
i honra de las letras, el siguiente pre-
| cioso verso de Gói 'gora: 
i Atico estilo, erudición romana 
! . i 
* * • 
Su corazón es un éxtasis 
y su int^llfíoncia una reve-
iactóiu-- Lacií>rda;|o ha-
blando de Santo Tomás. 
El discurso con que cerró la sesión 
el Excmo. Sr. Deiegado Apostólico, 
diplomático tan agradable en su t ra-
to, como literato distinguido, cuadró 
a maravilla con el objeto de la so-
lemnidad, elevó nuestros pensamien-
tos a la alteza del asunto y con ellos 
nuestros corazonor, porque la pala-
br cálida y entusiasta de las almas 
italianas elevadas y cultas, como la 
del prelado oradcí ' , tiene el secreto 
de trasmutar* por el momento el es-
pír i tu del que escucha en el del que 
Labia. Tal es el verdadero triunfo de 
la eloaiencia dec.a Lacordaire. 
A n u a r i o Q e n e r a l 




¿Tiene negocios con Espa'fia? 
¿Los desea? 
¿Quiere aumentar los que tenga? 
En cualquiera de estos casos le ss-
rá de gran utilidad el 
(Ultima edición publicada) 
'*ANUARIO G E N E R A L D E E S -
PAÑA" 
Precio de la obra completa en tres 
tomos encuadernados en tela, $12.00 
Representante de la casa "AUUA* 
ríos Bailly-Bailliere y Riera Reuní-
dos."—Antonio Bustiilo. Mercaderes, 
5 Apartado 1661. Teléfono M-2036. 
Habana. 
En preparac ión el Anuario de la 
América Latina y el Directorio de la 
República de Cuba. 
C9636 5d.-25 5t.-27 
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I S F R U T A 
HABANA 
CUBA 
H A B A N A 
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D é s e l 
a s u s 
H i j o s . 
L o s v e r á c r e c e r , 
s a l u d a b l e s 
y r o b u s t o s . 
Todo* el que come gofio 
E S C U D O " , 
engorda. 
E S G O F I O D E T R I G O . P U R O . 
E X C L U S I V A M E N T E 
GOFÍOESCUS 
D c f i ó s i t o O f i c i o s j / O ó r á / i l d . 
Nos llamó la atención la facilidad 
y pureza conque Monseñor Trochi 
escribe el castellcUo, a pesar de no 
ser su lengua vernácula, y en su dis-
curso campearon ideas fecundas y 
felices, como la de que la inmovilidad 
del sol de los principios fundamenta-
les del tomismo, no estanca la cien-
cía n i esteriliza los nuevos esfuerzos 
del espíri tu, pues como dijo Lacor-
daire, la Sunma i'o es eL definitivo 
.reposo; es un eterno faro! 
SI Incipes perfecte Incipe, si em-
prendes algo, comienza biiín, decía 
San Bernardo, y a juzgar por la so-
lemnidad del dominge la Academia no 
pudo tener principio más feliz. 
C o g n a c P e l l í s o n 
i i l 
Las dificultades en el 
tráfico marítimo, nos 
tuvieron algún tiem-








ra Cubana, S. A. 
Casa Troeba y Ca. 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
QUIERE COMPRAR UN CILINDRO 
Alberto Meneses ha dirigido un es-
crito al señor Secretario de ObraK 
Públicas , interesando le sea vendid.i 
un cilindro de vapor de los que están 
por reparar en el taller de Villanue-
va. 
SOLICITAN UNA PRORROGA 
The Snye Fricto Company, con-
tratistas de las obras de construcción 
del pavimento de. los muelles de Pau-
la, han interesado del señor Secreta-
río del ramo se les conceda una pró-
rroga de veinte días para la termina-
ción de las mismas. 
PROYECTO PARA UN PARQUE 
El ingeniero jefe del distrito de la 
Habana ha remitido a la aprobación 
superior e Iproyecto de construcción 
de un parque en el pueblo de Vereda 
Nueva. 
INFORME FAVORABLE 
La Junta de Puertos remit ió al so-
Eí industrial moderno de-
dica especial atendón a la 
calidad de sus materias 
primas, a En productos 
de calidad, tenemos los 
• predos más bajos. • 
D r o g u e r í a " S A R R i T 
_ ( L a m a y o r . 31 edificios.) H 
ñor Secretario el expediente seguido 
en el Gobierno Provincial de la Ha-
bana, a solicitud de la Cuban Dísti-
Uing Co., para construir un muelle 
en el l i toral de Regla. 
INTERESA UN PERMISO 
Amado Ros y Ros 1^, participad" 
que teniendo en ilramitacíón ante e: 
Gobierno Provincial de Oriente ua 
expediente para un aprovechamiento 
marí t imo y la construcción d^ dos 
casetas de madera con techo de z jn : 
en Cayo Smith, puerto de Santiago de 
Cuba, suplica se le conceda permiso 
provisional para comenzar dichas 
HUNDIMIENTO DE UN MUELLE 
EN GIBARA 
E l ingeniero jefe del distrito de 
Oriente ha remitido el proyecto do 
•las obras que son necesarias efectúa/ 
en el muelle del Estado en el puerto 
de Gibara, en el punto conocido por 
la Plataforma, que sp hundió por ex-
ceso de carga, así como una copia I 
los proyectos de ampliación a* 
INFORME FAVORABLE 
El ingeniero jefe del dictiito dB nr 
tanzas informó favorablemente i , 
licitud presentada por el controV0* 
señor Gustavo Torres, que se ha nf 
culo a realizar las obras que Da,S" ' 
do éel río Canímar lleguen1 a 
y no hacer reclamación al pago HP S 
mismas hasta que no se oitúeü i J 
fondos para ello. í 
RECEPCION PROVISION^ 
El ingeniero jefe del distrito de I 
Habana ha interesado del señor Vi 
cretario del ramo, en comunicarifi, 
r u é con esta fecha dirige al obStn 
autorización para proceder a la 
eepción provisional de las obras 
reparación realizadas en ios kilfin»! 
t.ros 15 al 22 de la carretera de Gk 
muza a Matanzas y que fueroa 
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S E C R E T A R I A 
Subasta para la construcción del Edificio "Asturias" en 
la Casa de Salud "Monga". 
Pe orden del señor Presidente de 
este Centro, se anuncia que se saca a 
pública subasta la construcción lol 
edificio "Asturias" destinado a la Di-
rección y Administración de la Casa 
de ?alud "Covadonga." 
Los pliegos de condicionas, refor 
mados, y los plsnos de las .ióras se 
hallan en esta Secretaría, a 1.» dispo-
sición de las oersonas que desden exa-
minarlos, en boras bábile?. 
L a subasta se llevará a cabo ante 
la Junta Directiva, el día siete de 
viembre próximo, a las ocho y raeaw 
de la noche hora en que se r.-cibirán 
las proposiciones que sean presenta-
das. 
Habana, 27 de octubre de IftW* 
K. G. Mnrqiu's. 
Secretario 
C. 96S5 6d-28. itrSS 
26t-l 4d-7 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anúaciese en el DIARIO DE 
LA MARINA I 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveed ores d« ÉL Iff. U , Alfonso X I I I . Do utilidad publica dc*d« 19M 
Grao Premio en las £xpoa.Vl»nes de Panamá j San Francisca. 
$1-70 LAS 24^ BOTELUS 0 12 UTEOS, DEY3LVIEN00SE 25 CTS.P0Í LOS EMIISES fICIOS. 
A G U A D E S A N M I G U E L 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S » — L A , M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4. T E L E F O N O A - 7 6 2 7 . 
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